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El desbarajuste administrativo. D e S a n S e b a s t i á n . Intereses locales. 
Explosión de la caldera de L a d u l c e WLSLUBTSÍ d e p e r d e r 
t i n barco de pesca. i < « _ 
e l t i e m p o . 
i?) abcpracnto entregado a l presidente del Consejo de minis t ros por 
f «.¡o S'iujpcrior de las C á m a r a s de Comierc'io—documento razonado 
y" opoiiuno—es la a d v e r í e n c i a m á s serena y al mismo ticm,po 
'^protc^a más interesante de cuantas luán anacitado las locuras del 
l0''ti?llp0con e]io al pa í s el Consejo Superior de las C á m a r a s do Comciv-
• tsnañolas uiíi p a r é n t e s i s de esperanza de r e o r g a n i z a c i ó n económica , 
10 meioraaniento de los sistemas ad/niikiistrativos, de deicencia en el 
6 ido Y función de gobernar. Es innegable que han de estar ciegos los 
Pernos para no a,prcoiar que son cd carnoncio y la indust r ia , es dé-
la fuerza contributiva, el sos tén económico , l a savia que da vida ai 
so del dcs-
ÍE1 aforismo ing lés de que el t iempo culales tres fuierom piara d isent i r otras 
es oro no tiene roaddidad en E&pafiia, tantas propioaiidoMos que n ó prospera^ 
m á s que en algunas casas de comercio, ..roif. En esa? odho votaciones, el s e ñ o r 
Le'miontad/as a l a inglesa. En los d a m ^ secretario, verdadero m á r t i r de l a Cor-
&AN iSEiBAiSTI'AlN, 23.—En las p r i -
aiiiei-as horas de l a m a ñ a n a ha ocu-
iri<lo una ca tás t ro fe m a r í t i m a en 
Gnetarja. 
E l vaiporaito «Santo Cristo 
TJt »e hal laba pescando a l a a l tu ra e ^ e ^ "de muestra v ida ciudadana p o r a d i ó n miunáoipal, tuvo que proomn-
u.l p w i o de San Aaiton a tres m i - e l t j 0 se <ierro!dh)a dé u n modo criar ¡ t r e a o i e n t e noveaita veces!, loa 
t i J i r ^ ' CU 0 ZÜ eXp 0" ^ r o z , lo quie se dicie a. manos llenas, nombres de los s e ñ o r e s concejales. 
oóirao si las Inoras en este bendito p a í s — D o n , Luds 
y Sóíndhiez Mejlas tuvieran 
ciento, veinte m.inuitos o l a v ida se es-
mSL' taniciara (Comió el agua -de los pantanos. 
i.,a t r ipui lac ión, compuesta de doce rí 
hoóTiibres, fué aux i l i ada por l a del 
vapor «Goitzeco-Izarra», de l a 
Ir&aiia de Guotaria. 
ÍRieisniiltaron muertas: M á x i m o Pa-ho-
i l a . i n a -
J 1 de la Hacienda púb l i ca , los que salen dignanuiente a l pa i 
iij^i-o y de la. fcrancadhela, para pedir—para exigir y exigir c< on medios 
l'riimiV) les sobra tiempo—un poco de patr iot ismo y cordura en l a 
Imición de encauzar y adminis t ra r los intereses españo les , 
todos ooncepti 
L |as cámaras de Comercio de E s p a ñ a . Admira-ble y , a nu 
Por l c os admirable el doonmento elevado al Gobierno 
RrtTihimrñih ÍIA PlRmnjfín.  dinii -n.liilo. 
^Y^no^s que, para af irmar esto, enfiemos en l a enmienda de las pan-
illas políticas, que se comen al pal por los pies y cargan sobre las es-
Raídas del contribuyente el pago d sus baladronadas y sus errores; no, 
isotros no confiarnos en la enmienda de l a gente po l í t i ca que no gobiór-
a (••nimio sube al Poder y que, cuando e s t á ausente, no deja gobernar 
Es (pe con fian ios en l a in t e rvenc ión serena, firme, meditada, y r a z ó -
le de organismos de la solvencia y la autor idad de las C á m a r a s do 
lunercio cerca de los Poderes públ icos , porque el consejo que den o ' 
drerte.iH'ia que bagan o l a protesta que formnOei 
iiniino de los gobernantes en el misa no gB*ado di 
,„!! llevacie al convenciniiento de las gentes la ne( 
lúiorar unos sistemas que nos llevan a la ruina 
Por eso creemos en la eficacia del documento de 
iwcio Españolas, que puede ser el punto in ic i a l cb 
eridades y patriotisnios. _ -
Bien venida sea la presencia de ese organismo 
jis que representan el comerrio y la. indus t r ia de 
nor lio protesta que l a inquieta 
sea, poripie habla claro v bien y 
m a n n e r n 
t heridos 
i ' an ta leóm Ve-
osé Cruz Ülivai 
3 fueron recogí 
refugio de nes 
sido hai la-
prac t i -
, de al 
lóíll Vi'-
XH0 
aan ue posai" sobre 
intenSiidiatl ejo-n qué 
i dad de sust i tuir y 
al desnrestigio. 
1 o J; s ama.ra; Co-
u ia poi i t ica de sin-
eadencia, de su fuerza y de su capacidad. 
i lustre , resumen de 
toda F.spafai, en el 
ais ha comerizado. Bien veni-
poraue tiene el valor de su ¡nde-
va r r i a , p a t r ó n , y u n 
do Juan B a u s í i s t a ; 
c ió Saturnino Mendi 
ga, Galiino Otazu y -l 
¡Los hleridos e ilesc 
dos y trasladados a l 
cadores de Gaietaria. 
Loa c a d á v e r e s no han 
dos, a pesar de cuan 
h a n realizado para ello. 
J-as aju.toridades m a r í t i m a s 
can diligoneias. 
En gobernador, mejorado. 
SAiN SEBASTIAN, 23.—-Ba enferme-
dad' g r i n a l que aquejaba al goberna-
dor c iv i l , s eño r Mesonero Romanos, 
ha degenerado en u n ataque de apen-
dici t is . 
A í o r t u n a d a m e n t c , l a enfennedad 
ha hecho crisis y el goibernador se 
h a l l a bastante mejorado, creyendo 
los dos m é d i c o s que in asisten", que 
en breve p o d r á dedicarse nuevanaa.-
te a sus tareas. 
E l csrchiducjue Maximüíano de Aus-
tria. 
Esta tarde se espera que liegue do 
P a r í s el archiduque M a x i m i l i a n o do 
Aiustria, hermano del ex emperador 
Carros. • 
ofilóia.ies 
p ío en le 
ciprios. En 




—Don Ernesto del Castillo. 
-4SÍ . , ,,_ . 
—iBon Bafaed Vega L a m e r á . 
—iSí. 
—'Bon Luiis Ruáz. 
—No. 
Y as í toda l a sanita tarde, haciendo 
Mlindsterios y on los M u n i - qne el tiempo pasara sin producto po-
los primiiiixts, el min i s t ro no sitiivo y tuwi'era que prorrogarse l a se-
peciueño ra to para t rahajar sió"., como si los periodistas y el s e ñ o r 
m recibir Comisiones de ami seclretiairio, y los porteros, y los guar-. 
Donde máis se puede aprcedar este 
gíusto singuilair del t iempo, este derro-
. che de los múamiítos y de las horas es, 




gos polífticos y partiicuilares, que van d í a s , no. tuviesen m á s que hacer que 
>s traDajos se a 1 ^ ^ ^ l a a t m e i ó n de Su Excelen- esouciliiar disaursos vac íos y asistir a 
coa en a s u n t ó o s que no afectan m á s las m o n ó t o n a s votaciones, en que se 
r;uie a ellos, y en los segundos los edi- ponen de relieve las pasioncillas y l a 
les, que sólo tienen el tiempo para ocu- poliit ' iquilla y el yo soy m á s que t ú , por 
parse de nimiiedades y politdiquillia de Q^e tengo m á s amigos.v. . . 
canipanario, como si su m i s i ó n fuera 
ablar horas y horas desdo 
los bancios del. s a l ó n de sesiones, para 
que les esiciuidhara embelesado el púb l i -
co de las tr ibunas. 
iNnestro Ayuntamiento es un caso 
tíipáico. Macados de l a verborrea la 
mayor parte de los ediles, no se hace 
nada a derechas, y todo, o la mayor 
parte de lo que eb pueblo les tiene en-
cnmlendado, aínda manga por hombro. 
Efl caso piara olios es hablar, hablar sin 
ton n i son, a tantas y a locas, desp'er-
dioiiando el tica upo en pal a b r e r í a inút i l 
y en discuros deslaliazados y tortuosos 
que d a r í a n al traste con los m á s aca-
U n a hora y otra hora perdida para 
sriempre, y, a l íimal, cuiando todo desde 
fuera podría, hacer crecer rrue all í dea-
tro se h a b í a n 
berano i n t e r é s 
tomadas por 
acredlitando qv 
qu inquén i r . de 
t ra tado 
para la 
u i 
a ion v< 
d e s p u é s de haber es 
la f r io lera de sEéstie n 






Tal , -un tirano 
•i ' leí^nista.s, 
de trip!c:a!b>s. 
sobré la nit--'\a 
como si si oto 
ientos v pico 
cuatro m i l noveoienta* cWiTffiÚJü. 
C H A R L A S 
P O L I T I C A 
jMusso'liini, ese político i ta l iano, lleno 
le'sanio piatriotismo, que lia sabido 
iimai' las enieiigíias de' los ciudadanos 
"'iamos, está tratando en la actu.ali-
, de la refioriua de las leyes el ecto-
m, pana logran' que los emigrantes 
irnos residentes en Amér ica , pue-
I volar en las ludias comí eriales de 
! país. 
¡íara llevar a cabo tal proyecto, los 
Migrantes iitaianos d e p o s i t a r á n su vo-
P ol Gonsulado del lugar dé' resi-
•'ii'ia y éafce será el ó r g a n o de trans-
m a a Italia. 
MttssoM pretendo • con esto que el 
p n i o establezca u n lazo de car i -
; e mteroges entre los emigrantes y 
i Patria. 0 J 
l̂ paCia también es tá necesitada de 
£ 1 - ''ace tiempo los emigrados 
IJ^loles en Amér im pretendieron pre 
R « l i d a t o s a la representacaVn 
líúestras Cortes. Pocos d í a s 
• Ht coionaa gaiieg.:a de ]a R,eDública 
j - ihon y Cuba han mostrado s im-
i n t ' T . ^ ' 0 candidato a diputa-
¡ m í J l ¡ i m o de .Estrada v liasta 
^idatam aP0y0 lpiak?rial Eai'a esta 
-e ba psiad0 desangrando 
K mo, emigrando sus hijos a 
tfSLín'0 ha sabido 01 ,0 h'a 
S e S cr esa hemorragia, que 
« m S * ^ mos t0tttó el aspecto 
M ^ aoi,in s i s temática del 
ia « I ; < 1 PatTÍia explotación v 
fntrado" ,r.'.!:|"1!',smo esoañol sólo b 
Psari  
Pde ] ̂ S Í o y ^ J 0 1 " m 0 r Í r a SUlS !lÍ-
decidió salir a 
Así han 
Wfcipafíia muebos mi-Is i i c S ^ 0 d 
- U S ^ ' sm que nadie les ha-





la pa t i i a , quie fué 
f ^de?ni11i:éri:Ca' I1,ns a w n t u r e r o ^ 
^ • • i í Í f T 0 n a l , , t l l s - l K , n fu!"ia 
mtk v ^ ,1h'an f r i c a d o sus sa-
'Poi 
ha a l igua l que Euro-
izo de la o-va n 
{ ? • El doi ;,' hí\ hechK)- doblarse de 
W ® ' no l o ? : *0, a PO&ar de ser 
^ - ^ ^ N v e n , en parte, o r í 
/• uriquacidos a su pa í s 
!r,li^n.ntí *mvm de dinero de 
^ los que vuelven son 
ra . 
roy Beauilien, 
u n olemicnto importante para el resta-
MecimiLcnto de u n viejo pa ís .» 
i Pero E s p a ñ a nunoa se ha preocupa-
do de l a einrigraiciión, y ha c re ído , que 
por el sólo heclhio de salir un e s p a ñ o l 
de su t ie r ra , ha pendido para ella todo 
el iintenés que una madre debe tener 
por sus hijos. 
• "Si teñen nos en cuenta que las masas 
e inri giratorias son compuestas, en g r an 
parte, por famil ias y que los jefes de 
é s t a s llega:n a lograr u n compileto por-
venir , imposible de t rasplantar a su 
piáis de origen, veremos que el ochen-
t a por ciento de los emigrantes no 
vuelvlen a su pa t r ia , y tan sólo un 
veinte per ciento logra, después de m u -
chos a ñ o s de trabajo, regresar con el 
capi ta l adquiinido a su t i e r ra na ta l . 
Aiun suponiendo que yo estuviese 
errado en estas apreciaciones, no ser ía 
diid'no error rnuy manifiesto n i sensible. 
Nuiestro p a í s debe preocuparse, co-
mo I t a l i a , porque los emigrantes no 
lo olvidan, y esto se consigue con l a 
reforana de mmstras leyes electorales, 
en _ benefiinio de los expatriados. 
S i el e s p a ñ o l pudiera emátir su voto 
.dóade lugares lejanos, v iv i r í a siempre 
en su miente el deseo del mejoram/ien-
to de su pat r ia , c o a d y u v a r í a a la labor 
de los a q u í roaidentes y se o b t e n d r í a n 
vei-daderos beneifiicáos en pro de l a 
un ión , de .los p a í s e s de habla e s p a ñ o l a . 
Eisos hijos de E s p a ñ a v i v i r í a n con 
ella y» Eispaña con ellos. Con eso tén-
driainos que el imper io e spaño l rena-
cer ía - in te le ia tu al , po l í t i ca y flnanciera-
menite. 
•La rop re sen t ao ión podíitiea de los es-
paño le s de Aimiérica t r a e r í a oyidenta-
iihente gra-ndos ventajas al p a í s : Tamo 
oro -español que yace americanizado, 
sarv/ ir ía para apiliicar a las indiusitrias 
y comercio hiispano, y todos aunados 
co labora i r í an por ol rGstablecijnliettito 
del pa í s . 
iSii no serbia, podido, p o r cu alquiler 
causa, coDit^ener lía eniigiiaciiVn, nooesa-
r i o es que nuicslii'o Giobierno, de cual-
QiUíífer niiatiz politiico que sea, procuro 
une. e0ús bazos de sangre de los esipa-
• -les emigrados no se romipan con des-
ventaja para Eispaña. 
Tioimia/ndo'e.jiempilo en Mussoliini, qui -
zás fuicira posible pensar que los m i l l o -
nes die e spaño le s que han eniiigrado 
vuolvan a convivir con los que a q u í 
resriden. 
D. GAMIROAGA 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haUa de 
venta en Madrid, en el kiosko de «El 
E l archiduque viene con objeto 
celebrar una conferencia con l a ex 
e 1111 >i aa t"P'. g'1 <]:. ' J^fMjG' ja í^mmmtí^ í . 
Donativos párá ios ex cautivos. 
iLa Caja, de Ajh'orros |H-ovincial, ha T1 
entregado un. donativo de 500 pese - < ' 
tas al ex cautivo (la.rniendia, quien di 
a ni erioripeul e recibió otro de la m i s - y 
m a cantidad, que le d ió l a Comis ión h'1 
inrovinieial. 
T a m b i é n ha entregado dicha Caja 
de Ahorros otro donativo do 250 pe-
setas, parla engrosar l a soscripk 
abielda en O ñ a t e con destino a l 
cautivo Elorza. 
Devolución de 25 pesetas. 
E n l a D i p u t a c i ó n , y por 
t a l , se han recibido 25 r 
de hados textos de t a q u i g r a f í a y con los y lo peor del caso es que esta cues-
m á s en/toniados nervios de los t a q u í - tiórn s e r á as í por los siglos de los si* 
^''a.l.fs. gb>s, a menos (pjie no se invente u n es-
Y es inú t i l i r con reprensiones a .-n-o.ciii.ro para conicejales, que tendía l a 
no quiierm osciuchar l a verdad, vir tuid de pr ivar les de la palabra d e s d é . 
a. l a v i s ta que lo indica- qpe el aloálde. de por comenzada l a se-
s i o n e s s e r í a hablar poco ,sj('n, basta que La campanil la mis-
biaciienidio uso de l a pala- mo iia por concluida, 
dos, uno para apoyar L cu ando ma 
l pro y otro el contra, estamos viendo 
>dos los d í a s que se emplea el sásté-
¡e- n m cantrnainio, cluarlando hiasta por los 
ón codos todos los ediles, saín miedo a, co-
ex ger u n pasmo o que se les caiga la 
campanriilla. Parece como si antes 
enrtirar en el hemricicilo se 
Giro pos- a qu ién de todos posee 
setas, en-cria pulmonar y tiene mayores medios 
medida que 
i ciudad. 
el tas-tro m la e. de 1950,. par;... 
ú̂é22a urbana. 
L a C á m a r a acuerda designar a don 
de Fernando Barreda para ocupar este 
^ apostaran (pm^fcfo, y cr^np sustituto, a i s e ñ o r 
m á s resisten- Corpas. 
E,l do presidente da cuenta 
> realizadas sobre el ac' 
anos y proyectos del En -
Sardinero, que h a n 
h 
sen.nr 
viadas por un desconocido, que las pai-a oponerse a toda medida que r e - g ^ t i p n e 
devuelve por remordimientos de con-duinde en beiieficrio de l a ciudad. ^0 dc jos p 
ciencia, y sin duda como pago de. a l - Mil y m i l veces hemos clamado con- R,anci;1]0 Sardinero, que h a n sido 
g ima d e f r a u d a c i ó n hecha a l a Cor- tr.a Jos condénales qiue, sin- darse cuien- dewTiieJtos para intepduicflr algunas 
poracióm. t a exacta de las cosas, van a l a ses ión p e g o n a s modi f icac ioñes . T a m b i é n da 
Las obras en los pasos a nivel, a desperdiciar el tiempo, impridiendo, ¿ j ü ^ t a de Ja. v i s i t a realizada a los 
H a n dado comienzo las obras en en no pocas oaaskmies, que l a Corpora- letrados municipales para t r a t a r de 
Jos pasos a n ivel de l a l í n e a do Ja ción entrara on el orden del d í a y des- i a . r e d a m a c i ó n piresentada por la Cá-
Costa, por haber llegado a u n acuer-padhaira los asuntos a ella enoomen- ji>ara contra las liquidaciones del a r¿ 
do la D i p u t a c i ó n y la C o m p a ñ í a de dados con l a celeridad debrida. Nuestro j j i t r i o de «Plus Val ía» correspondien-. 
los Ferrocarri les Vascongados. oliamor sólo ha servido pa ra cpie loS tes a ejercicios cerrados, y cuya re-
Oficio de fe l ic i tacién. ediiies, percatados de lo razonable de el amia ción ha sido puhilicada en eí 
.Se ha recibido en la D i p u t a c i ó n u n miestros argumentos, hayan tomado ol «Boletín de la C á m a r a » que se re-
oficio de l a Dipu tac ión^ de Vizcaya acuerdo de canvencernos de que el ^ t e gratis en las o ñ e i n á s de l a mis -
í e l i c i t ando a l a de Guipaizcoa por ha- t i é m p o oasi no vale l a pena. 
ber llegado a feliz ' t é r m i n o en la Un detalle: En l a sesión de aver se 
cues t i ón de las tarifas diferenciales -verificaron ociho votaciones, de las 
S e s i ó n ordinaria 
Gon zas, 
e ñ o r e s y 
él % 
seño r Mateo y 
Excusaron su 
l i i b a í a A j . a w a , $ 
Uo, Maidínez y 
Se dió lectui'i 
anterior , qiuo f 
Se dió cuenti 
iX el Pleno de l a ca r t a del representante de Ja Cama- din' ^ ^ 
o rd ina r i a , bajo l a ra en M a d r i d , s eño r m a r q u é s de Ha- ^ ^ 
dando traslado de los acuerdos 
a c t u a c i ó n del Comité Ejecutivo de 
C á m a r a s de Ja Propiedad de Es-
p a ñ a y de Jas visitas hechas a los 
s eño re s minisitros de Gracia y Justi-
cia y Fomeinto, ai p r imero para inte-
'resiarde Ja -iiiidílificación de algunos 
del real decreto sobre a l -
, y a i segundo l i a r a hacerle 
de l a sol ic i tud de las C ó m a -
l a Propiedad, pidiendo l a rc-
ición de las mismas en el so-
las Juntas de. las Obras del 
B u e n í o s e anteayer 
C á m a r a en sesión 
presidenaia de don í r a n 
zález, asistiendo Jos vocales 
Bodega, B-arreda (P.)', López D ó r i g a i ^ 
(N.), Gómez y Gómez, V i l l a r , Casti-
l lo, E r i z L a r í n , i>or el Banco de San 
tander; Rodenas, Caipa, Blanco, Éo-
net. Aja , Jado, Corpas, Ortega, por 
átt'ó' de Pereda; letrados asesor 
vice&e.'cretario. 
asistencia los s e ñ o r e s 
tipa, iNegnete, Bus t i -
( / a t a l án . 
del acta de l a ses ión 
é api'O'liada. 








min.isterii) del Tra.l 
bac ión el presupnes 
ajo para 
to de I n -
y Gastos de l a C á m a r a para 
ickao económico de 1923-192-i-; 
besalamano del nuevo delegado 
e:are!i i 






AiSiimismo se dio cuenta 
r io del arquiteoto je.fe d 
de Santander, anunciando los traba-
jos de r ev i s ión del registro Fiscal de 
edificio y solares de este t é r m i n o m u -
nic ipal , que se d a r á n pr inc ip io por 
diciho arquitecto, con fecha 
Se da lectura del proyecto de Re-
glamento para el r é g i m e n in te r io r de 
l a C á m a r a , y se acuerda quede so-
bre la mesa "para su estudio, por los 
señore í í vocales. 
IA propuesta de l a presidencia, l a 
C á m a r a acuerda ahderirse a l homor 
naje q^e se ,proyecta " t r ibutar al ex 
min¡s ino de Hacienda seño rRuano, le 
i rado asesor qiue fué de esta C á m a -
ra , y al que. se organiza en honor de 
mtonip- / F e n n á n d e z Bai ladrón , 
se a l a iPrcsidíencia para 
que cumiplimente este acuerdo. 
iProciédese a dar lectura del Ba lan 
ce de s i t u a c i ó n de l a C á m a r a , en 28 
de febrero, y se aprueba. 
E l s eño r Gómez y Gómez, expono 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a C á m a r a , las 
deficieincias que se vienen notando, 
con grave per juicio para los intere-
ses de los propietarios, en el servi-
cio de l impieza de alcantar i l las . Es 
de opin ión que Ja C á m a r a debe so-
l i c i t a r del Ayuntamiento , en vista de 
las reiteradas quejas que se han re-
cibido, la caduicldad de l a . conces ión , 
de. u n of i -dejando en l iber tad a los contratis-
I_ Catastro tas de obras el poder real izar este 
servicio. La C á m a r a aprueba Ja pro-
puesta dcJ s e ñ o r Gómez y Gómez. 
iSe t oman en cíonsiideración a lgu-
nos ruegos que di r igen los varios se-
ñ o r e s vincáles, y no ha.biendo m á s 
a s ú n t o s de que t ra ta r , se levanta la 
sesión. 
BeíH'ñ do priimiera E i n s e ñ a n m , d o n . 
J < 3 R i i g W Y Hazas,- comumeando a i * 0 ^ d h a 1 de al 
haberse posesionado del cargo; de las p r ó x i m o , y solicitando de l a C á m a r a 
cartas d i r ig idas a las C á m a r a s do cl nombramiento de un vocal que l a 
Biarcicilnna y Va l i ado l id , sol ici tando ^'presente para const i tui r él T r i b u -
el envío de los Reglamentas palique na l de rcclamaciones con arregla a 
all í se r igen las balsas de la Propie- lo disipuesto en el a r t í c u l o 121, dis- _ T . 
dad, para l a i m p l a n t a c i ó n do dicho posición segunda del vigente Regla- TeUfCflo áe E L P U E B L O C A N T A B n O 
servicio en la de Santander; y de una m e n t ó e i n s t r u c c i ó n de 14 de septiem-
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l m a r t e s h a b r á u n i m 
m i n i s t r o s , c o n a s i s t e n c i a d e l C o m i s a r i 1 0 , 
E n la Presidencai. 
MADiRID, f&. -Ej l .Presidente dol 
Cunsejo recibió osta m a ñ a n a a los pe 
riodistas, a quienes manifestó que ha 
hín. (le-spachado con Su Majestad, sin 
ipunerle a laj firma, n i n g ú n decreto. 
lAiñadió que el Rey regresaUa de 
»u viaje altamente satisfeclio del re-
suiltado de las niaiiinlnas militares 
superiores a cuanto se pueda conce-
í>ir. 
iEl pueblu le había dispensado una 
d esped í da cari ñosí sima. 
—(Nada de particuilar ocurre—•aña-
dió' «1 presidente—'pamendo término 
a la conversacióin. 
— ¿̂Y el Consejo de esta tardo?—lo 
•preguntaron los periodistas. 
—Será un Consejo puramicnte ad-
ministrativo—contestó—,y si hay tiem 
po se despacharán los asuntos pen-
dientes. 
E l sargento Rasallo se encontraba 
en la Pres.idiUK-.ia para saludar al 
marqués de Alhuicemas. 
E l subsecretario de l a Presidencia 
acudió y a esta m a ñ a n a a su dospa-
(lio comipletamente restablecido. 
E n Gobernación. 
E l ministro de l a Gobernación, al 
recibir al m e d i o d í a a los periodistas 
les dijo que el Rey h a regresado de 
Cartagena muy satiafeclio. 
lAcudió a recibirle a la estac ión ca-
s i todo el Gobierno, no haciéndolo 
el presidente por encontrarse aún al-
go delicado. 
De otros asuntos no t en ía el duque 
de .amodóvar d e l Valle ninguna no-
ticia que comunicar. 
Visita a un Patronato. 
E l ministro del Trabajo, señor Cha 
paprieta, dijo a los periodistas que 
iicnmpaíiado del director general de 
P(,sitos vis i tó ayer el Patronato de 
ingenieros y obreros extranjeros. 
Recoi-rieron todas las dependencias 
de diebo Centro, saliendo muy satis-
fechos de l a visita. 
Consejo de ministros. 
A las cinco y media de la tarde se 
reunieron los ministros" en la Presi-
d a para celebrar Consejo. 
E l primero que l legó fué el conde 
de Romanones y dijo que llevaba los 
indUíltos que .han do someterse! a la 
firma del Rey en la ceremonia del 
iViernes Santo. 
t a m b i é n llevaba l a camunicaciói i 
d«l Tribumal Supremo designando al 
magistrado que h a de llevar a efecto 
l a inveisrtigaición de las responsaliili-
dades civiles. 
ILos [^eriiodlistas Je .preguntaron si 
seria el señor Prats y el conde con-
té stí'i: 
—(Sí; croo que sí. 
E J münistro do Tl.'u-iciidia llevaba 
unos créditos y agregó que creía que 
el Consejo se ocuiparía de la cues-
tión de los subalternos, porque y a se 
ha estudiado este asunto en dos Con-
sejos anteriores. 
E l del Trabajo no llevaba nada al 
Consejo y hablando con los periodis-
tas de la s i tuación dijo que reinaba 
tranquilidad. 
Él de Marina se mostró satisfecho 
ded viaje del Rey a Cartagena. 
Uevaba expedientes de nombra-
miento de algunas comisiones que 
han do i r al Extranjero. 
Dijo que no se explica por qué es-
tos asuntos han de ser llevados al 
Consejo. 
E l presidente estaba también m u y 
sat i s íecho del resultado del viaje del 
Rey. 
Los demás ministros no hicieron 
manifestacioni s. 
leniando el Consejo llevaba delibe-
rando media hora, l legó el ministro 
do la Guerra. 
Los reporteros le preguntaron si 
ven ía de Palacio, y el señor Ailcalá 
Zamora contostó: 
—(Sí, de allí vengo. H a b í a varios 
cAipodientcs aprobados, algunos de 
Jos ciuales tenían caráicter de urgen-
cia, y por eso he ido a someterlos a 
3a firma del Rey. Voy a ver si de 
momoria puedo daTles n iVivncia de 
3os deoretos firmados, y si omito al-
guno pueden atribuirlo a olvido; po-
lo no a deliberación preconcebida. 
iSegión el ministro, los decretos fir-que se trazó a su advenimiento al cuenta de sus impresiones a sus -com- as is t irá el alto comisan., 
y sigue absteniéndose -de me- pañerós de Consejo. vela, 
que tiendan a aumentar los iSe sabe que serán castigados unos 
SGfiop |¡ 
Firma de Guerra. 
A la salida dijo el señor Pedregal 
mados fueron los siguientes: Poder 
Modificando el Reglamento de re- didas 
comipensas en tiempo de paz. gastos públ icos pues, por el contra-50 jefes y oficiales y como éstos per- iSu Majestad el Rey ha fimÁ 
ModifiK ando las regilas do asoonso 1 '0» trata de restringir su apl icación derán su fuero miMtar, p a s a r á n a ía signiienites decretos do Guenr,». 0 
en el genenilaM). (11 Ia medida posible. jurisdicaión ordinaria,- cumpliendo iDisponiendo que el general H 
Nombrando aü general Castro Giro- ^ miintet-ro de G r a d a y Justiícia las condenas en los penales civiles, segunda brigada de Infantería / ^ 
n a jefe del Gallineto militar de la dió cuenta de la comunicación que le E l conde de Romanones se mostra- l'I divis ión, don Franci^jj ^e'4 
Aüa Comisj.ría, sin que esto quiera ^ a dirigido l a Sala de Gobierno del ba partidario de que so fundase para Ortega, cese en l a comisión 
dd-ii- que deje el mando de las fuer-'ri'il,UIial Suipremo, proponiendo al e]i09 U)na prisión especial, a cuyo ^¡0 <íue presta a las órdenes dellf 
zas ind ígenas . magistrado don Fernando Prast para efiocto el Estado cedería un edificio coroásorio do España en MaífjJ 
Iteatinando a Larache al general ^ue realice las mvestigacianes nece-Gn condiciones, en el cual prestarían iDestinando al teniente coroneN-
Gil Yuste. sar ¡as spíhfe el empleo de autoriza- servÁdró fu ule ion arios del Cuierpo de üuerpo de Caravaneros, don ¿ 
Varias cruces de San Hermenegil- ñ o n e s económiicos. Pa-isiones. Pinto, al mando de la Comand 
do y varios destinos. ^ ™™ú(, aeeiptar el nombramien- Tam])i{,n so trat(. é ¿ (,.jblinal ¿ de Vizcaya. 
E l Consejo terminó a las nueve de « 7 <m f magistrado nombrado le las resipoumbilidades civiles m ha M&m íámx iú&m dan J^to Sal, 
la noche. ^ ' " ^ ^ s u gestnm un oficial ma-de ^ ¡tLt,^,,t(,0 ^ 0i m a g i s t r a d o ^ la do Salamanca. 
3 o r del Consejo de Estado; un con-pucs ^ ^ roducc¡ón b i n a n d o al capitán médico^ 
Sage para el mando 2 
móvil de. campaña de Cout4 
. ídem; ídem don Cándiri señor l'rast, el señor López Chelva „ , d̂im(* 
poja Bort, al de Melilla. 
Idem ídem í d e m don 
como l a nota era muy extensa, no didos a los licenciados del Ejército, 
h a b í a lugar a ampliaciones. .'Sl0 aprobaron los siguientes expe 
L a nota facilitada dice así: dientes: ^ de Cuentas. frimientos por l a patria, 
- E l Gobierno acordó aconsejar a 'DE FISTAIDQ. Bases para un con- Se acordó que el próximo mai-tes se disponiendo l a roaüzación de 
-Su. Majestad, con motivo de la festi- vcn10 l>ostal enire E s p a ñ a y la zona celebre otro Consejo de ministros de- segunda contrata de las obras de mi 
vidad de Viernes Santo, l a conmuta- do 'l^otootorado de Marruecos. dicado e.xcilusivamente a los asuntos cuartel para el regimiento de ral 
. ión de vanas~pena.s de muerte. Traslado a Riga del Consulado do de Marmeicos. a una parte del cuall iería en Sevilla. 
KÍ rainisrtro de Hacienda hizo mia Helsingifoasd. — 
exposic ión do los trabajos realizados ^ ^ U B R R A . ^ d q i u . i s i c i ó n de fusi-
para l a prórroga do los Presupuestos Jes' ametralladoras, baterías de obu-
a base de disminuciones. uSes f cañones y autorizando concur-
^ - " ' a , . , l H 1 c a - . r - : i : ; ; ^ " " ' "'• ~ I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
a s o c i a c i ó n d e I n q i f f l n ó s ; : ; ;; 
So convoca a junta, f-cnoi-al «ndi-j rans,nioi-tes. 
naria, p a i a el domingo 25 del actual ^ iv^A.'fcW* K ̂  • • i va 
en los salones de la Escuela de I n - D E M ' - ^ N ^ ^ * | u i « i c u M . de una 
(iusirias, calle de Sevilla, a las diez íal,n("a de bidiogeno 
de la m a ñ a n a , en primeTá convoca- í)iE INSTRiUiGCION 
na la. y a las once en segunda. Autorización para admiirir un local .Y Daniel. Tanto erí los ejercicios do machmes 
t B $ I-M,s1l,,r n !ff S ? ^ f im-destinado a Escuela de üMrehierós de la ,"aftana en los de la tarde pi-esu-indil.le la iH-esentacion de la era- " r * , 0 a ™ c u m a - 00 R e m e r o s de 71odl0 se ve con{>Uirr¡dísüllo de. fic. 
d'-ni-ial o en su lugar el ú l t imo re- Montes, en esta corte. 
cibo. 
iSc suipiica la. m á s puntual asisten-TÍH . j roín i i¡. i i 
giu-ir las plagas del camipo y adqui- <lJ,(,̂ ansable atención a los predicado- tan.der4íi lbao, acordó"asístii 
• * * " " J " ^ " ° ™ 4r,.i™ j i rp •> , , _ , ¡mv* uaiiman iratauo ue ta r educc ión , 
que h a b í a tenido cará-ctor econtoico, 1ador del Tribunal de Cuentos, y otro (le ^ el ^ Gas&ct añadió Antonio 
fa^torio, ponqué los ministros hab ían de la rntervencion civil ^ sido ^ Ratjs. hospital 
t ratado de l a c o n c e s i ó n de var ios i n - min i s t ro de la Guerra propuso. . ; ^ jdem 
duibtós I& formación de un provecto de ley ,9eñor l írast ' el señor a i e l v a 
E l señor Ch!a;paprieta m a n i f e s t ó que M M o a civiles conce- Vor el de *f&*o, p o r j i n 
¿i* • , , , .. reipresentanite de la intervenición ci- . , , i r / 
pez (votarelo, al de Laradhe. 
y por un contador del Tribunal .Caneciendo varias medallas 
., v i l 
De nuestros corresponsaless 
DE SANTOÑA £1 coronel de Andaluíia. 
Las misiones. T a m b i é n nos de ja rá pronto, para ir 
dirigir la A,cademia I 
el distinguido coronel 
Nuestra q u | ^ d a y timiMe* vijla a Toledo, a 
• resjMoi,tiendo dé día en día, con Infantería, e. 
ontusiasnvo cada vez m á s creciente, regimiento de Andalucía don Mm 
XT ^,TT-I .r-A ÍL- < a <,)"' '•V!:,nK''lica de los vírtüo-. .Timénez, por cuyo Imiwoso y jngl 
P U B L I C A . — &i*).mm l'adrri* c^phj'dhin^s Mfonm do cargo, está recibiendo m á m % 
E l ferrocarril a Gama, 
E l alfaide do esta villa ha reci 
. " C i les nuestro templto, fom.ando grupo do mx telegrama del dii miado por i 
'A(lf|íuisi,ci(in por gestión directa do numerosi.simo o interesante, los obre distrito, qiue dicte.: 
n automóvil y malei-ia.l para extin- f é s y mar i ñeros, que esciuidia  con '"Reunido Consejo ferrocarril San-
L a directiva. rOMClU' so provento ferrocarril (¡aína a San-iNiOTA.—Ante l a imposibijlidiad de l ic ión de material .para el muelle de ^ las p , ^ ^ tostrutlVó-íeligio. Tofm " Fnhíorabiíena" 
repartir a domicilio «La Voz del In-Levante de Tarragona.» sas y do las conferencias para hom-
quilino», dados lúsí pocos días que Más decretos de Guerra. bre.'í yl oniuijeres, e s tá enicar^ado oí E L 
San toña, 23—;i-
CORRESP0NSAL 
D E BARREDA 
E l 
Con esperanza. 
p r ó x i m o domingo disfrutarenM» 
a reeogerln aJ domioilio social, Re- Admiitieinlo l a (l¡nii\sión de don Erni eJvangélica,' v á ' filtrándose, agradable 
medios, 2. ]¡n Millo, nonubi ado t-.gado de la Ai-- y suavemente, en el corazón de cuan 
mada y presidente dé la Cruz Roía ,"s lo ''"-''•,lr;|ial1' consi^ttiendo a d ü e - ^ "éste, de las delicias del fútbol, ^ 
I f l f i n i l f h I A m h f i n n O n m i n n • . , . ' ñarse de los espíritus, en turma tal tendei'án i-l «Eclinse» v el "barreda 
JGflDU I) L f l M 8 P 3 h M M n,lv:;"1 ; :T - si,•m,,,l̂ • c,,,,•l,, H u ^ u x 1 
dem do los cargos do la Cruz quo omiplea el Padre Ailfouso, en sus senciar el «match,», que ha don 
uirique Leguía, barón do exüiwtaciones y r«^ügiosas e n s e ñ a n - tar entretenido. 
Idem ídem 
R o í a a don E n r A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. Vcgia lloyo vicepresidente;' don E m l - ^ • ' , . , Tamlbién esperamos que en kcj 
V E L A S C O . NTJM. 11.—^SANTANDER ]¡n Oi-tufio don loaou ín C i r o conde f / a r g o del piadoso Padre Dame], dé l a funición q¡ue tiene en [>roy|l 
10 \nuu ín - caro, cpnd( estahan b.s sermonea que ha predi- el «Cuadro Artístico» local, ifue f 
do Pena Ramiro; don José Mar ía cado duiante los tres días de l a Mi- ansia se espera por todos. 
Somiprún y don Ramón María del s ión, a las siete de la tarde, y que Tambián estamos en espera áéM 
Hivero, conde de Lámjpias todos ins- han versado sobre el fin del hombre emipiecen las obras del niiovo ed»Í 
•pedieres; don Aifonsb ^ « j u í n . ^ d 4 P ^ e y de l a muer escolar, que al parecer sufren 
R i c a r d o R u í z de P e l l ó n 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. ^nn Fernando García, tesorero. dencia, su, hondo sentir, su acendra-asuntos de esta ti an.srendencia se D* 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-22. Nombrando presidente de la Cruz tl0 fervor religioso y sus grandes ta l a polít ica. 
R o j a Eslpañola, con carácter | de c o - d o I 0 ™ capuchino, hacen H. V. C 
A N T O N I O N L B E R D I 
de él un predicador a quien se escu-
nnsario regio, a .don José Hoyos y fí|ia con gran recogimiento. 
Vinent, marqués de Hoyos. Con estos dos hijos de San F r a n -
D I A T E R M I A — CIR-UGIA G E N E R A L Las responsabilidades civiles. cáseo; es ríe piesumir que Santoña dé 
Especialista en partos, enfermedades jfoy ha vuelto a enlrevisiarse con os¡tfi afl0 cn ^a Seni'ana Santa, una 
de ia muier y v ías urinarias. i i J T> i . , . pnieba extraordinaria de religiosidad 
uo « jC y v «a riiiuriaa. ^ conde de j . ^ y n 0 i l c s ol presidente \..uto dp 0etas santas Misionas v míe 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. ^ Trilmnítl BmfsIÚ0. ' 
Aimós de Escalante, 10 
x 
Barreda, 23-111-923. 
Not ic i a s ofícialeg. 
L O S C O R R A L E S 
Los individuos Manuel y Flor ^ 
nuesta^ es t imadís imo párrwo" l í a ' d e no .Fernández González han si 
• ~ i e i - ' L a visita tuvo por objeto ocuparse ofrecer a Dios como nna censecuen- tenidos por la Guardia «vil >• F . 
" de la des ignación del magistrado que « a <Je sus trabajos y desvelos, c a m í - t o s a disposición del Juzgado _ 
P A R A R E G A L O S ¡ D E B O D A 
S e l l o de g a r a n t í a * de buen1 
gus to s o n t odos l o s a r t í c u -
los de la 
C A M I S E R Í A D E M . F . G R U Ñ A 
Sucesor de J . Correa. 
i a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 1 1 . 
ORAN U l k EXPOSICIÓN 
nados siemipre al pi-ovecho moral y pendiente, como 
ha de mteivonn- en la depuración de , ^ 1 ^ ^ , , d¿ ^ queridos feligi-eses de allanamiento de morada; 11 
las responsabilidades civiles. iEs de advertir que, los sacerdotes trato de obra a l a joven de ¿ 
Ampliación al Consejo. de La villa., lo? Hermanos de la Doc- Gonsáelo Costa Fernández. 
Como ampl iac ión al Consejo de es- trina Cristiana, las Hijas de la Ca- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ n a I 
ta noche se ha dicho une durante el ridad' 1 as Damas Catequistas y las 'Ln la estación • 
ta n o c e se na aicno que á m a m e e dj&tintas Congregaciones de Señoras ^ Condha faltai-
misiiH) se discutió ainnlianiente el .̂nm.o.-nn nnn ^icnciuia o.niiirwi,,^ r. acero de ?4- kilo?; mo mp
documíeinto entregado por el sen 
M O L L E D O 
E n la estación de Barcena 
on doce banas 
el cooperan, con plausible actividad, a a^ro de 24 kilos cada una. ^ 
ñor Ja brillantez y solemnidad de todos ; L a Beneméri ta iwv^cUco ^las^...^ 
P a r a í s o , sobre reducción de planti-los actos religiosos, bajo la inteligen- J'̂ as diligencias y detuvo al - j l 
)]as te dirección de • nuestro buen parro- Urbano Hurtado Calderón, ĉu ^ 
sas militares (¿lie se, ins íruyen , dió ^' .^ 'audo en e l a r r e g l o del pavi-
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a LUCIANO RA MALLO 
H o y , s á b a d o , 2 4 da m a r z o de 1923. 
Tarde: a las seis p media. 
L A 13 J E L . D O S Ü E M A Y O 
S e n s a c i o n a l D E B U T d e l n i ñ o p r o d i g i o M O N T E R I T O 
Pon L a g o t a serene. : - s JLa gfente s e r i a 
Hocfie: a las diez p cna r ío . 
L a s e s t re l l a* : ]L.a « o t a s e r > n a s L a r e i n a m o r a 
¡ i 
parro- *-'JIR'1"" IIH.IICIUU i _ . < n u f v . w , r011\Ti-
co. sunto autor del robo, y como ^ 
E l ministro de la Guerra, aunque • E | Ayuntamiento. to ^ confeso de él al vecino "«J^ 
se l ia inibiibido de tratar en todo aque Merece un aplauso nuestro Ayun- Hedo, Fernando Uertiz 1 
tío niue tonga relación con las cua- tamiento por el interés que viene de- ^jado del primero. jv„ACÍCÍÓD i"' 
Fueron i>ue.stos a la disp()bít-
minito de las calles de .Santofia y dilci?! 
barrio del Hueso, de un modo espe- • 
ciaJ el alcalde don Francisco Albo, 
que tanto se interesa y trabaja en de-
fensa de los intereses de su pueblo 
y de sus convecinos. 
Un traslado, y enfermedades de la infaffj \ 
Con motivo de tener qne salir el médico especialista, directa 
pronto para Barcelona a tomar po- Gota de Leche „ 
sesión de su nuevo destim. de feg- D « k l M DMMnr4« FlD?"j' 
¡ n .n Aníonio (intiérrc/ Miran- r « D \ 0 r e r B a a fc'^ 3 a 
sus commáñeros y amigos dé es- Calle de Burgos, 7.—De ori 
ta villa, piensan organizar un ban-
quete de despedida para el próximo 
domingo, a fin de testimoniarle los 
airraigádos afectos qüe deja en San- • - — - j — f (0rii 
toña el señor Gutiérrez, duiante su Relojes de todas claseb JLi . 
actuación de mando en la Colonia en oro, plata, plaqué y i1'1»!^' 
IVnitcnviana del Ducso. AMOS D E ESC/VLANTE, ^ 
— — — • O - • — 
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La cuestión internacional. 
V i o l e n t a s e s i ó n e n l a C á m a -
r a f r a n c e s a . 
revolusíón en el Brasi l . L a Cámara de los lores. (campairánidonos sn 
UN-FIH.O, 23.-^Lia r evo luc ión m i LOiNiDRElS, 23.—.La. üú.iníira de los cóñipade el artfeju 
• i ú R í o Graüide va b a d é n dése ea loj^s traí.toan.aidfa . - I acuerdo &e reducir ,Wnt . . piar el quie 
jL&s extensra. el i i i f e i i ^ j d e saiis miembros. ' , reato, cis(peiiám.oi 
Xo es tampoco voi-ídico cfuc la Un ión 
exija les cuimpos de Torrelavegia; ío 
suiciediiido es, cfiiie caiuo el Néw-ldaiC-ing 
quiciiía ia todo tuancie los campos del 
Raciiiiig, La Unión Mioffitarbesa iiombro 
ios de l a (iAniiníiiSiti'ca, p r r i 
Invo la deciisiiVn guie se i¡ 
la (sarta (¡ne se pur só al 
ie r 
minea n i a i i -
oulp.a, pues 
(jomitié dice 
cilio quie nos 
) del regia-
qmrian 
de u n momento a otro 
enciuienitros entre los rebeldes y 
del Gobierno. 
us ie r  
! Formidable incendio. fjigmie campo ¡n/eu/trali 
ROM!A, 23.—^lín espantoso incisndáo l i a P01' m é üniípm 
wu-n informados se asegura n,m(HlHlt1.c ,., 
Bais pues cnaeim 
do la sbfllUK 
ranau i . ' r i f a i i a no 
^ V r ^ a a t e s de las vacaciones do ciona/nos 
$ 0 ^ oiastos ocasionados por la Oiima. 
» S d ¿ dél r.nhr- Sdm 
^•Ce^ie motivo o c u r r i ó un_ incidente 'lia rocil 
m (\nt 
cime... 
i) |MICden c 
ie ha da- n 
d c i i i í i s 






dosfoníidio el edifiicio de te légra fos . s'Víi 
de. ap'airatos q u e d ó comple- •l"1 " 
iuiráas, cal.cuilándese las <,01>a.(ef< 
púrdidias en unios veinte millones de . 1 (>1" *S 
l i ras . m e m m 
„ . . bia obrado con 
Sesión borrascosa. Senador acusado. 110 ! , ( 
txiRíS 23.-®n. la C á m a r a , y a peti- íPlAiRIS, 23.—Los peaiádáieos aseguran naii;l ,M>r n¿ 
i / l o s socialistas, se puso a dis- que el seniadoir Mr . Certl ielot ha sitio cai. a &ll 
cw". Voto sobre la necesidad de acusado de c o r r u p c i ó n entre les fun-
' • i — Banco I n d u s t r i a l de E l part ido, como se dide en l a nota 
ofliciosia, t e n d r á lugar a las diez y me-
en el T r i b u n a l no se di a, y se calcula que p o d r á ser presen 
denuncia sobre ,ciiaido por l.OOO espectadores cantidad 
el diputado B é r t o n y Mr . P o n í - el par t icular . que mimca se c u b r i ó en esta clase de 
M porque éste acuso a los coma- - E , boicot' a Francia . part idas en los Gampos de Sporl . 
niStás de ser agitadores a sueldo de lDU!SStBLDOR.F, 23.—A consecuencia E n la provincia. 
¡j0as»m&- . . . n „ f,.rann ina-dé l a detenoiones cine vienen, p rac t i - Tonrelavieg'a j u g a r á n m a ñ a n a el 
í i m ^ > \ \ 0 * C T ? u ™ ™ ^ l"s cmniisdoniailas aliados, el co- Aibamdotarpa y la ( i inn.á^i i. 
m * se sucedí esen de u 11 a inni ei a • ^ R u (;11;,ni¡Zll j , ^ , , , - , , , 6] N^w-Olub' 
S t a , el presidente levanto la se- m i . &] a Firanc,¡ia de Xueva Mcxntaña y l a Cul tu ra l de 
garandada ésta, el diputado Bor tón Otra sesión violenta. b S T e ^ S M ^ j £ ' ' Z \ ü t m ^ 
rectificó, diciendo que él no h a b í a d i - iBSTOOOiLMO, 23.—¿Dos socialistas de, ríir qxie m presidente Hionorario 
olio pe la fainiiilia P c a n e a r é estuviere l a Caniiara han promovido hoy un vio- Alejiand/ro Aitnor, en vez del ce 
en un proceso. _ tentó incádeiiitg a consecuencia del cual j a Cinneira, como'por mot ivo de hal 
a p a r e c i ó cu 
fué l ibertado por rio aparecer car- mar un obequie en todos sus detalles, 
go alguno en contra. basta l a firma,, lo que significa, a su 
I a Po l i c í a le v e n í a v ig i lando oui- j u i c io , que ella recubir ía t a l cheque 
d a d o s á m e n l e , pnes se t e m í a que fue- y con. él l a sunna correspondiente, en 
ra la pj 'ü i iera v ic t in ia de los cncuen- el plazo de una o dos semanas. Eil an-
tros que, n e c é s a r i a i n e n t é , . h a b í a n do di lor io a d m i t i ó que. t a l facultad era 
ocurr i r entro los sindicalistas de las m á s que asombrosa, y que con gu iito 
dos tendencias. v e r í a una d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a del 
Antecedentes de Navarro. invento. 
Po l i c í a tiene anteicedentes del Pero l a s e ñ o r a visnal is ta de cheques 
, i i - i a Francisco Navarro , muer rosipiomdió que por ahora no; que se de? 
el suceso ocurr ido ayer en Za- d i r á r í a en adelante a crear chieqtiea 
i . con su firma don u n fin car i ta t ivo; pe-" 
detenido en San S e b a s t i á n ha- TO que, po r enfennodiad y reveses de 
.•iín tiempo por amenazar de fortuna, neceaitaba por el momcuto 
> a un capataz de obras. u n a ayuda de dosciientos francos pa ra 
tarde fué expulsado de l a ciu- poder empezar sus tareas, 
irnos constar que <í.ad por con si de r ar/l e piel i gi ' oso. E l airdi torio c reyó conveniente entre-
ros representada, -«i i — — g a r l e el importe m e t á l i c o , en vista, de 
amento en la ma- ^ . 4 a B n l i i n « M S A « poder de visual ismo, y, despicl ién-
baren) v n i por M I I I ^ I ' M S I lO w B K i I • i l l M I l a ^ ckise, remiaroó la ingeniosa americana 
•La 
3'iiidri 
PE S A N T A N D E R 
a 91,10 por 100; 
orne en dos somianas v o l v e r í a coin un 
cheque en la mano para deriiostrar l a 
vendad v eficacia de su teo r í a . 
amibiajrgo, 
ninguina 
O é d u l a s 4 por loo, 
pesetas 5.0OO. 
Amort izable , 1920, a 96,6o por 10C; 
pesetas 11.000. 
Tiriieah, 1917, a 96,25 por 100; pesetas 
7,000, 
A cada u n o l o snyo . 
E l sargento Goenaga. 
Jiü'liberadamienrtK 
V i e j o s 6 por 100, a 97,50 por 100; pe- r a que aprovoena 
c í a de endoratrarse aceu 
100, 
s/etas 18.500. 
Aliicantes, ij>rini|era, 3 po r 
276,50 por 100; pesetas 2.850. 
ilctem, sogunida, 21 obligaciones 
porque no se creye-
amos l a circunstan-
ntalmenlie al 
a .frente de l a fuierzias de Seguridad de 






D C B 1 L 6 A O 
Fondos públicos. 
iDemida intexior: FJU t í t u los , emiisión ' 
919, series A, 72,15; B , 72,10; D, 71,90 J 
a leiniGaitc don Luis Qucvedo s 
cargo do ellas, para dedica] 
noas a l saaigento del Cuerpo n 
do, don Doaningio Goenag'a, lie 
Joso, inteligiente y activo, que 1 
d e s e m p e ñ a r el cargo de jefe i n t e r ino a 
satisifaicetón de sus superiores -y con 
•a com/plaicmcia de sus subordi-
abido 
E y F 
este .^e^ ' 
lento iuicidenite  i  l l 
iaiUmces el ministro de la Guerra le limbo de suspenderse la sesión. ,se saltado % 
iiwepó, dioiieindo: l . a situaoimi deü Gobierno se con si- p á g i n a del jueves, 
latente usted. _ deira m u y delicada. MU R I E D A S 
ge prodoiijo otro escandalazo fo rmi - para los s¡n trabajo. '^m 
^ • . y . t e . P ^ n ^ f f L ^ s ^ f ^ tOLXiDBEiS, 23._1Ste ha acordado u n E l domingo se ver i f icarún en 
a suspender la sesión dennitivam(ente. e w ¡ p t m u ¡ 0 de c-mco mí]]¡(mes d€ ] i toos campo los siguientes part idos: ..si 
Tremendo lock-out. m m & r m mm s e t é o dedicados a las A las oncie de l a m a a ñ n a el infan- 'En t i t u l o ^ emis ión 
I ^ S ^ ^ o'- ' lo de d ¿ S t¡l del . .Muriedas». contra el de «Pe- B, C D y E, 96.o0; en 
Ifisnabnonos del j-ute han decla-iado ol (WU11.J;.,(.¡a u m f l m d a d de obreros ña^as l i l lo» . tes, 96,40. . Las comnaiones que se le confiiaron 
.lock^t-', quedándose por este mot ivo c- .u^^^icen d ^ t r ^ a i o T'or la tarde, a las dos, el reserva Bleuda perpetua e^eiWT, esUn.pi- y ]as (-ulden,es q u i e \ , ]e t rasmi t ie ron , 
6hi taiabajo 30.000 obreros. * 't^r.t^nA^" J ^ o i t o i « dio! «Muriedas» contra el « B a r i n g Hado, series F y E, 88,oU; 1>, C, 13 y A, q.u:ptiavon f.T, toda o c a s i ó n cumplidas, 
Completo acuerdo^ . _ Invitación al trabajo. Club», y a las cuatro el pr imer equi- 88,60. . , . avudiado eftoazimieraf 
LOXDiRES, 23.—La Comisión t écn i ca LO-NBBEiS., 23.—.La admi ni trac ion de d e l ' " y i n r i e d a s » contra e l -n r imero OW i laciones del Ayuntanjientio dtó 
semies diferentes, 71,90. 
rtizable: En t í tu los emi-
e B , 96,00 y %,50. 
" d i o r cjiviil de l a provunicia, don A n d r é s 
' Alonso. 
Ble! comportamiento del seño r Goe-
naga nos ha hablado con encomio en 
miáis de una ocasiión el digno goberna-
series diferen-
tarea por 
[¿Bife lia llegado a un.compilcto acuer lo . fjerriQicQrriles del RUÍMT ha invi tado íi,-,;! «Peñaicastil lo". 
do en todos los asuntos a deliberar, a los obreros huelguistas a que reanu- j;ia a l i n e a c i ó n del 
dapdo por termiinada su mis ión . d m sus ti^abajos. r i edas» es la siguiente: 
B igo t ín 
S o l e r o — S á n c h e z 
Bamos—EiChevar r ía—Ruiz 
Bliilbao, 7/,2;) y 
pr imero de «Mu- Idean i d . , 
97,20. guaro 
)S, 87. 
n ú m e r o s 
Notas deportivas. 
F e d e r a c i ó n R e g i o n a l C á n t a b r a , 
C o r t á z a r —^Puente —López, —Buiz — jeo.oco, 1.775. 
(•.•'du.la.s l l ipo tecar i 
/i75.0OO, 1)0,45. 
Acciones. 
IBiancO de Bilbiao, n ú m e r o s 
1 al 
Odriozoln. 
XÜ habiéndose puesto de • acuerdo A-.n.bos equipos se p r e s e n t a r á n como ' - m m ^ A c - K m ^ - n / w Ar^rr» A C 
Ins Clubs Unión M o n t a ñ e s a y New sigue: „. « ü l A b J^l!-CKUJ-.ULrl^A5> 
Racíug Club para l a des ignac ión de To íosa . 
un campo en donde jugar ci 
elmiinaturío que deben ju.gai 
xúuo domingo, esta Federa 
su deseo de 'que el par t id 
ineseiiciado por la afición s 
lina y el que se celebrara en un 
EJósegui , • 'BlcspiUiés de TccibJT los Santos Sacra-
• el pro- Xguiaran, j gua ran , meninos, dejó de existir ayer en el pue-
ción, en : Uarqmk, Étepaarsa, Cu zurr iaba b!k) de Monte, el laborioso y estimado 
ó fuera Zaibalicta. Algor ta , T i to , Cur r in i l i a r r i S(,ri"r '[,UA ^ n v á s m Ortiz GonzáJez, 360,50 
a n í a n d e - •< " ¡ I t u r r a l d e ' apreciado por sus dotes de caba-
iBanco dle E 'spañn, i i n corrie 
\.i-::>; Iin de abr i l , con prima, de 20 
s las, i.aio. 
Biaüied de Vi / - aya , 1.235. 
Crédito de lia üna<'m) Minera, 6(>5; 
ciorricinte, &Ci5 y 603; Iin de abr i l , 
p r ima de 15 pesetas, 615. 
l'anco Aigrícoia Goanercial, 207. 
iNortc de Eisipiañia, f in corrient 
lEíl sauigiento Gocnaga lleva veinte 
a ñ o s en el Guóripo, habienido obteni-
do sus asciensos pior exaihen y con-
tando con una l i m p i a hoj-a de servi-
dlos. 
1 al 'Nufestna fel¡;aita,c;i('ui pues, al modes-
to funcionario al dejiar el puesto de 
ente, jefe provis ional , os t i imulándole a ron-
¡.e- t i nua r por la ru ta emiprendida, con 10 
m sienqu-e nos t e n d r á a su lado. ya. 
(¡ule de .o t ra farmia y sin contemnln-
fm ' ' ión ría nmiramiiento de ninguna, clase, 
eofl fulat igaríamos su p^ocieidér al no amol-
darse a los deheres de su cargo. 
Razhrg. Ib rosidail v de lionradez. 
ío neutral, solicitó de los seño re s Qacituaga, Chaves, Oscar, Zubi /a r re ia . 
l̂AI'fVC ílol C nXnjrin CVi 11 +o I • • • i - . lo /tv. ... consejeros del olegio á n t a b r o la 
aulorizlacióii para celebrarse en el 
campo que posee en sus terrenos de 
Cajn. 
bsin federación se complace en ma-
niMnr públicamcnle su agradeei-




Bai>l>osia, Montioj'a, BaJaguer, 
Bíez, F e r n á n d e z , 
Banda. 
* * * 
¡Los equipi>ers y d i r ed ivos del Tolnsa 
iw. por la l ínea de rilados s e ñ o r e s que p (; i teran 
viro niego, y so can- BlikjiaiO.:,; 
en corminicar a los J^is socios que no hayan recogido.el 
1 y a los seño re s aii-.Q,aiiiniet .^g e ^ p ^ d i e n hacerlo en 
1 part ido se celebrara 3ia, fi,n,tlI,ada, de Lo®. Gamipos. 
W » a ]as diez Y •11í!-. (Las sefiuras t e m l r á n entrada gratis, eupo pesaimio. 
New-Ra'ing-^lub. 
iSe. coinumiica a todos .los sociios que 
9 
iLia mpeiibe ha ido s e n t i d í s i m a , tanto 
en Siantandeir como en el inmediato 
pueblo menc.ioniado, donde contaba con 
gran n ú m e r o de amdatades y simiia-
tias. 
iDicacanse en paz. 
A su desconsoiadia esposa doña L a u -
reana Muño/, : hijos Jul ia , R a m ó n , F u -
genio, José , Carmicn, Miercedes, F ran -
Nlaaaaúo; padre, Fulogio OHiz, TTl+Brifti. qpríñ 
KS po l í t icos , t íos, primos y de- - ^ e i 1 0 ^ seJie 
iliMares cniviamos. nuestro sin-
Metropolirtianio Ailfonso XíJ I , 210. . 
Vasjcp-Asitur.iania, 300. 
iGeneral de NiáV^giaicdófti, 75. 
Huñie ras de Sabcro y Anexas, 170. 
•Cjeeíbe de Sabero y Veneros, 400. 
i I idrniril.mtrica v I b é r i c a , númieros 
iO.OOI al 80.000, 400. 
m : MADRID 
W úv 'a mu f:,aiia en el citado cam-
po. 
Dado el M n t } Mmm\0 l l , u i l adü .de efl,f>c-dtísieen a rudi r a presenciar el par í ido 
S n n n q o ' " r ,'n t,reselic,ar <:} " V de Gamipe.onia.to que se c e l e b r a r á ma-TO0-, esta bederac.on, a l e ñ o . e n d o ,ñ;ai)íl:_ (lo!ru;ÍjnigK} eil ej caiu|,(1 d6] Oolo-
S m L 2 i + f l]rü¡:)lc,anur' g i o - C á n t a b r o , acudan esta tarde-, 
T ¿ l * X J eutrada ^ . ^ " ' P o ^ ^ a nueve, al dmnici l io social 
K , I T r'i lTS0 y tHl l ' 0 1 ' lllVI" ü a - . n - C l u b , para posesio 
R t a Fede- '-•""tendientes y u ^ n v ^ d Á , adviniendo 
¿era. 
. aeración-
'-a entrada al campo 
f m ííái'cionadi 
m de Adarzo. 
\m Clubs federados 
Kesenciar el ene 
y * las localida 
de ellos se ti 
m oiitondidc 
i1' tenada pot 
rae del bi-
m-
pa ta los se- ^ p j ^ g g .corriente 
por l a caire-. 
d i sil i-en.a-ble la prese nliación del carnet 
L a s i t u a c i ó n en Zaragoza. 
Continúa sin aclarar el cri-
men social de ayer. 
Interrogatorios y detenciones. 
ZlAÍRiAlGiGZA, 23.—tÁi iconsecuiencia 
i t ro , 
que 
Racing Infantil 1923. 
que deseen tEÎ @ écpiipo, de reciente fo rmac ión , 
p o d r á n re- ^ jurcsoi i tará en los oaniipos, lucbando 
para cada Wp-tiMé el P e ñ a Gastillo F C, t a m b i é n 
. . .vada: f i l n i f a n t i e v 
la solici tud 
ñor [U'esidenl 
Sellé ei. ' i irs 
^gei'se en ios 
del 
lesr 
J i o; 
Juzis 
F -
E . . 
] ) . . 
« C . . 
» » B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Amort izab le 5 por 100, F . . 
» » » » ] í . . 
» » » » D . . 
» 7> » » C. • 
» » » » B . . 
» » » »/ A . . 
Amor t izab le 4 por 100, F . . 
Banco de E s - a ñ a 
Banco Hispanoamericano 




iSc l ia 
l ^ e d a d , con 
¡mf- Podrán i 
m ^ l tarf ulo -Mercantil, de dos a W sí@u-e: 
^ Je la tarde. 
ano epanietado ayer y del que 
m i i ' i l o el sindical is ta Nava-
intervenido en l a sumaria el 
del dis t r i to del P i l a r , encar- Tabacalerasr,T7".T.T 
de tudas las ac tuad on es Nortes"... 7... ' ' . ' . . ' . ' ' . . '!...! ! 
'^s- , n , . , , . Alicantes 
imnado d e c l a r a c i ó n a Jesús A z u c a r e r a . - Acciones 
, herm.ano del muerto, el preferentes 
ipiues de te rminada la d i l i - Idem.—Idem ord inar ias . 
Fíl par t ido d a r á comienzo a las treí? ̂ av 
,|e mienos cuarto, en tiempos de treinta ^ j , , 
«niñutios. ( gemeia (pxedó detenido por creerse que Cécíulas 5 ñ o r 100 
al- A r b i t r a r á R. Sierra y se al ineara co- a c o m p a ñ a b a a su bermano en el mo- Azucareras estampilladas 
_ , m e n t ó del suceso. I d e m no es tampi l ladas . . . 
Bscaiiedo, Solorzano, M o r a , I ra ipaga, E | j^erido José Fons se l i a ratifica- E ter ior , serie F 
. Colegio Cántabro. 
1:aklll,ositHlidad de repar t i r en-
.•H,( ?r}Wes accionistas de la So-
« ¿ í f ^ . ^autabro las inv i ta -
^ ¿ r , asis,tw' ;l1 partido, los que ^ l ' b . v . n . - . i a r b . ,,„.,.,,,„ 
üc ] . ' • '••|'alr,o a siete de la tarde 
^ m L ^ V ^ ^ e i n a del sem 
S f í dMba &>«edad 
(Quintana (L.)v ¿0 su pr i iner d e c l a r a c i ó n . C é d u l a s a l 4 por 100 
Mazar-rasa, G. l i t e ra , Saaitruste ( m u í - xc»-,-, que bubiese disparado y dijo Francos 
(tan, qnc f u é ' agredido cuando s a l í a de l a Libras • 
Vegas, Maza, fonda de San Miiguel, sin que por la D ó l l a r s 
Quintania (A.). conifusiótn or ig inada pueda precisar Marcos suizos 
* * * ciuáiitos n i q u i é n e s fueron sus agre- Francos 
. A l ei'iiiiccise entre los aficionadus la sores. • ••• • • • m — — — 
not ic ia de que l a U n i ó n M o n t a ñ e s a np H a quedado comprobado qlu 
P 1 ' ^ ̂  aciciedía. a jngiar en los Gamipos, se l a «ya fian do a este sujeto h a b í a r 
D í a 2-2 
256 00 
362 00 
D í a 23 
000 00 000 00 
230 50 230 00 
256 00 
361 50 

























B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
' SUCURSALES ALAR PEL R E Y 
AsTORfiA, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BASEZA, PONFERRA-
DA. REINOS A, RAMALES, SAN-
TONA, SALAMANCA Y .TÍIKKE-
LAVEGA 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.000.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva:, 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vis ta 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales d é intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-s 
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s én cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de. c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptac iones, Doraici l iacio-
nes, P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Segairos de cam-
bio de las mismas, Cuernas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-, 
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares . • 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
P o r boca de o t ros . 
Paseo de Po- ^enisuró acneniieinte. Pa ra juistificiarse el ó. Zarag 
„V08 sefioiípc; • , , , , Club nos env ía la siigruiente nota: Jes buso 
e,**da poTla J S T ^ te"(*ran la í^a vamos -a i-nblicar en prueba de ".se su, 
^a carretera de Cajo. imipart-iailidad v nuestros conientarios t iroteo 
.1>aía i i f ó r n ? . , - C , " R e a l Rac¡n«- a todo lo ocurrido v e r á n la lúa públ i - mis ión 
^ ^ o ' f t s t » .ü̂ '.. Vom"l:ní?0' e s t á orga-oa en el n ú m e r o del martes p r ó x i m o : sido 
inl is tóse, que se A la añe icn . t a r i 
ni 
na Unici 
^ one que i 
iban todi 
o r g u n i z a d 
- estp r — C C T K I u i g * - nú - n. e i ÍHUJJWJI'U uea UUUVÍVS pi-uAxinu: s i a o e n c o n i e . n d a d a 
l ab ra ré en i amistoso,    l  fició , t r en constante c 
..^atpo y er JGa'u,P!OS do Sport, a Lia directiva de l a U n i ó n M o n t a ñ e - Los médicos qim examinaron e l ca-soinetiienido al examen de 
sa cree nicoesairio d i r ig i rse a l a afición d á v e . r d e Navarro sólo l e encentra- tes uin d i P S c u b T i i n i i e i i t o o í a 
ne i a iJo 
i el moin 
juntos, p 





C o s a s q u e p a s a n 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanas, núm. ío.—Telefono 6-36 
El n , " y. c"arto. 
» S n S f ^ e ^.nla c 
l^i-Zá. ¿ n . w í l ? ' ' C0,11"110 son Elóstegui, a causa del p r ó x i m o enciuentro New- do 
Pnwniena ftla on olemen- paira ir c\0'nceptos equivocados, ron una 1 
. E a r i n g - C n i ó n . 
..... s 11 considerado colino-él- '.lEIMa Jiunta, veJandio por los derechos )",' ms\\C i-ousiderado como él m 
t W S f c ^ t u a l de O m p x u c m r m m 
L ^ t o o i ' M1." fe lian tan. 
Para salvarse de la pobreza. 
ñ o r a ncuyorkimi. se d i r ig ió 
es-uno de los pasados d í a s a las oficinas 
de Ola Ainoiúcan A id Society, en Pan.-. 
los presen-
_ ina l . Exnn-
ler ida en el costado izquier- so que sabia que sus declaraciones na-
receiáian a l prinieipio inc re íb le s ; pero, 
M a ñ a n a , se. ve r i f rea rá l a autopsia, cjuie sin eniibarg"c 
l a fclicii. 
Médico especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Suspende su cionsulta.. A v i s a r á su 
regreso. 
U n a 
estuvo 
áó a la c 
Campos d > H e c,;,, cf,11|1>1:¡' lo camiseta, ¡un- part ido en 
Z***® h .fot ' á r m a n o s Ignaran , consiiidcnar que bajo mingan punto 
' ' ^ « S b f . ^ ; ro lüsa ' Cfuc se campo neutral , y como esta .Inula 
equi- piviende, n i p r e t e n d i ó nunca res 
que repres 
vlebrai-ii 'n del [>ara 
ñ Racing, por víetiima 
comisióiij d¡el Sindicato Unico nnucíiio 
boy visi tando al .s-mbernador r a sal 
vedirle que el entierro ele l a I na \ 
se ce lébrase el domingo. feccioi 
das inic 
lo m á s 




ra goix'i nanor les conteélp que esü 
a u t o r i z a c i ó n era de l a ccaii,pelenqia dadss o 
del Juzgado. dad de 
El sindicalista Fons se encontraba pronto. 
>u invento d a r í a a 
que buscaban pa-* 
'•arsc de la miser ia y pobreza, 
z entirenada en el trabajo y per-
ada su idea, todas las v iv ien-
lires y miseras, todas las Socie-
i'iaritativas. en fin, toda infel ic i -
MEDBGO - C I R U J A N O 
Suspendie su consullta por unos ÜíaS. 
« t e mundo d e s a p a r e c e r í a m u y IMEDiiO !»o. _ 
fij^o, han""!:;.; 011 I?artido do C : m - mcri tps a l qm 
•d^'éero a) ^ '" 'sognido vencer por suyos al Niew-Riacing, y por este mo- en Zaragoza desde hace un mes. Sin aguardar las preguntas c inte- umofc 
'•ai—s",ro 'ornr~Una' <'f' ^>ai'1',l'0ino- t ivo obramos con p r e d a n c i ó n , puesto n prox imad ai 11 ente, y h a b í a venido rrogacionies de los asombrados míe m- ^ n « 6 l * * . 8* IT n J , ¡PAJL t—9Vik ULM 
ile".1''"' aJdii'í'ai-'i0 l""esoil(ar;i a l gún que aS un paiitiido quie lo mismo n.-o con objeto de organizar el Sindicato bros de aquella Sociedad de caridad 
' ^'' '^np ¡zm,,''!.!!, a J11''0 Cncilunga pwMe ser ganado puede ser perdido. Libre . amicriioana, pnonunc ió un discurso re-
ffi S ^ ' * - Monloyn d e 
S'Uer 
i p o i 
díé 1''iona de-Ob 
tMedio dercelia. 
e n - /Luego, euluime^. piar q u é ese n s o m b i M t ensaba regresar ü Barcelona un velanido amite 
M'o) y, a que, Iva jirodiuñido el acuerdo de 
• U n i ó n ? ' 
ta d ía de esb y cnamd'o al 
i medios de enmo 
i.n feliz rcsullado. 
A su llegada estuvo detendio; pero UJijio gue t e n í a capacidad, de iiiuagi-
MED ICO-ODONTOLOGO 
Paseg fie Pereda, 25, emre§Me!oa 
3f.—PASINS 1. E b P U E B L O C Á N T A B R O 1 24 DE MARZO Dg 
I n s t a n t á n e a s . 
L o s p ú b l i c o s d e l 
c i n e . 
C'KUí CONST 
Ú \ u ¡ s 
M A D G E 
T E C I N E M A . 
F I C O . 
¿ C ó m o s e h a c e n l a s p e l í c u l a s ? 
L a pasada semana hicimos desde que omipapelar o pintar, j ^ . 
la Sala Narl.r .u un «Viajo a Vüiapa- construir los edificios de mador? ^ 
ramoumt», pero con éd nada a p r e n d í - t''--" y t rapo que figuran en Ja t'-041 
mos de cómo se hacen las po l íqu las , para adqu i r i r el mobiliario 
Clami)k) s i r v i ó j y j r a . di'.s|i.;rlar no , para comprar los billptos M V . 
T.i:is p-úhilk'OR,. esos. mkilon.s de • a n ó -
üvknhs dicínídipái'es , que obran en los 
(•s|'ii.í>ilukHÍ¡'.ius ci. uno jiiKw.V'S supremos, 
tienen, basí .a ahora, en el cincinatt '-
gi ato, m á s campo de acc ión p a r a l ia-
•cer uso de SfUa demilms, que en utrus 
cspc-táciiiilos. Voá'mü«Io. ( in art is ta l i -
r ico, do potentiáiniia voz, encnnibra-
(in ya póa' su naióión nativa, Uega a 
m í a " n a c i ó n extranjera y es la adini-
i ac ión de un audi tor io que,-poco Ira 
di(')i mai'.'adas /pruiebas» de i d o l a t r í a 
hacia otro art is ta de m u y dis t in ta os-
ciaela de canto. 
Vese en olio qjire un públ ico que lo 
prcseinían tan g r a n d e contraste, se ve 
ci l i iügado» a la aaimlllaiciió'n de dis tüntas 
"liPTiidí«acias artis-tid is, Con ello salo muy 
Javnivcida su, osip ¡ r i tual i dad, poro és-
t a obligada al fin y al cabo. Me. ex-
gáreso en t é m i m o s algo parad('>gicos, 
;.t:o es así? M á s me veo obligado ha 
hacerlo a s í , para probar las conclu-
siones que m á s abajo eKipo>n@ô  
E l púb l i co ' de 'Cine es el que g u í a 
Sleampre a los produictores. Y a l ha 
oc i iu , pToneotra Ja psiic)jlogía de su 
pueblo. Así el púb l ico nor toamerka-
ñ o dist ingue con su benep l ác i t o a 
«rfilms», que' on ol i ta l iano no "tienen 
aceptacdóin; de sd4)ra se sabe que es 
bien dis t into el diosonvolvimiento de 
Ja vida en ambas naiciones. 
I)(! esta d iv is ión do «giiislos a r t í s -
ticos», se puieden hacer las supordi-
A isionos de razas. L a lat ina, e n la 
qjúe f o r m a n ' impor tan tí s ima parlo 
Francia c I t a l i a , las dos naciones luz 
y ' eje del arto c inema tog rá f i co , y en 
l a que podamos tomar como parle 
integrante a E s p a ñ a . La anglo sajo-
na, roniipnesta por Norte A m é r i c a , 
Ing la te r ra y . . . Alemania , q ü e actual-
nionte sigue l a senda niarcada pQi; 
l a oijiiematogaiafía la t ina . Ar t e gi 'an-
de, por todos conceptos. 
Los póbJ ic^s de Norte A m é r i c a e 
I : - ¡ a t e r r a (ya. hemos dicho que Ale-
man ia se h a adaptado a l a escuela 
lat ina), se contentan' con produccio-
ü¡QB (leudo el í ac to r «caipital" i iaya to-
Ojiadp prinoip.a.il piapéll. Una preséiir" 
1 ac ión fastuosa, • nno fascine l a vista 
;"i:ií - f <r'1.u- ^ i r a í á on la raza an- tander alcanza el 05 por 100. Y el beza de las mejores adrices, i k á\s-
g í i c a n a , Ai jm en E a p a ñ a , se han pro motivo- de' esta pred i lecc ión por las .cutiremos ,una üairía .que leg í t ima- , 
sontaQo pvl io iüas c o s t o s í s i m a s , ín te r - citadas «cintas», es la s i m p a t í a que m ó n t e l e corresponde, pero, en l a cor 
pretadas por geniales artistas, P^-o se siente p ^ j a ar1istas do la p r ó s - ta b iog ra f í a de la estrella polonesa 
aue, por poseer un arg'muo.nto modio-
CJV, n o han obtenido éxito. Muchas 
v*eoes lo eme hace t r i un fa r p r o d ü c -
c}r.r\r^ fir> jvurdo «asunto», es Ja o r i -
giniaJidad epuo, s in n i n g ú n asomo de ¿ m un^buen «stodi» de pe l í cu l a s del L a cviitaira de esta mujer excepcio-
mofi, t icnou los artistas a n g l o a m e r i - ^ ^ 0 pa í s ; • I t a l i a no faV0r^e0 me- na l l a ha llevado a escribir una obra 
c^1'os- . • nos a l a HepúbJ ica del t í o Sam, en representada recién temiente en el «Co 
iPior el contirano. ol pub-heo l a - j o relat ivo al c¡no. medy m c a t r e » . 
hay 
.s esto va adelanto;"!! 
d o ñ e a en la materia hsS 
libro por , su cuenta v ht 
vía fórr^ 
y e ú cl bio r('-«  - de pe t r i i o, para co iprar Los b i l l e t e s "^ 
: n las esp.i-t adores esta curiosidad t i vos del pei'sonal, para el ' kn 
que nosolics vamos a t ra ta r de sa- r n l o los autos, si no v vu 
tisfacor. Mientra  t  
¿Céjího se hacen las pe l ícu las? oersona idón , 
lie a q u í una pregiunta que no 1o- mado ol l i l 
do el mundo nos- ©ontes ta r ía satis- lecionado y d is t r ibuido escenas ? 
factoriamento. Hav mucha gente que tal modo que si el autor del |i|¡rnle 
' v ie ra scgfuraanpnto na diría — cree que es cesa laten y sencilla e i r x».ac^ma «uiicu'i.c u " i a qnp ^ : 
hacer po lkulas y , nosotros, oue esta- l ibro es el suyo. Separó , primerS 
nms on el secreto, vamos a intentar te, las escenas al aire lijjre, v j 'J1 
desvanecer ta l error, n r o p o n i é n d o n o s las interiores, puniendo cada'una ,i" 
I R D E S U CA-
R E O SI E S T A 
E i-.STA MUY" 
. l . i ' V A ) 
explicar a nuestros lectores el enm- ós tas en sección aparto. Esta onpr7 
plicado •escuerzo, tanto intoleíit.qal , c ión no ha sido heciha sino a,n ¿\ £ 1 
como mater ia l , quo roprosonla l a j t t o de /ranar tiempo, pues de ¿fil 
prod.irc-oi('ri de una cinta c i m i m a l o g r á modo todas las escenas, q^, 
ütci (le un asunto corriente. ropotirse o n un minia) higar, so k 
Para hacer bien nuoslra explica- l o g r a í i a r á u a l . mismo ' tiempo, ¿ I 
(••ión no tn n i a r o mos como modelo de tras de otra, naturalnidi te . Otra m 
organlTj-icit'm nmgt i tñá manu iac tu r a son a subordinada del diroctor, ^ 
r i n e i m i t o g r á l i c a europea, sino quo bus ya a cada actor su. papel respectlift 
carenios los datos necesarios en el apuntando las escenas on que ol ner' 
••cidro productor do «films» mayor del sonaje, para dar niayor fuerza a la 
mundo: hoy d ía ; y que y a sabemos, acc ión , debe hablar, 
es Norte America . ' Una vez preparados todos, artistas 
Las Comipainas • all í existentes son s a s t r e r í a , e léot r ic is ías , fotógrafos, ¿ I 
numerosas y bien organiza.das. Algu cenógrafos», carpinl^ros', directores, 
ñ a s de ellas t raba jan con capitales etc., o impuestos de lo que va a ha-
superiores a ciinciuieflita ríüllóties W c e r s e , se jírdioede a l ensayo. El C-USJI. 
dolaros. B a s t a r á decir que en Califor yo es la parte m á s importante y en 
n i a existe un vasto departamento lia- Ja quo m á s sudan los artistas, diré» 
mado «Universa l Citiy», cuya pobla-toros, operadores y .demás personal.I 
c ión l a initogra el elemento cinema- Ensayada l a escena, se procede a! 
bográQco por cGmjDleto. su impres ión , • y entonces es de ver 
La ' m a q u i n a r i a adminis t ra t iva y como el operador da vueltas a la nía-
lécnic.a de ciiialquiera de osas gran- nivela con una ' regularidad m a m 
des I'-'1'presas es i n i p o r t a n l í s i m a , y sa, mientras el director se desgañita 
éri ella tienen ocupac ión mi l la ies de gr i tando a los ác to res qiue se equij 
11< rsonae. vocan en su cometido. 
Momos dicho q¡ue í b a m o s a expli- Freouenteimiente se rejiiten las e?f? 
car cómo se hacen las p e l í c u l a s : ' anas , y a veces se pasan el día sin 
ello vamos. ' - haiber hecho nada que aproveche. 
Ante todo h a y que dejar bien sen- A medida que el operador va te-j 
lado que la pr imera mate r i a que i n - n i e n d o impresionado^ rollos de peli. 
tervisne efc l a confección de u n a c in -cu l a , los e n v í a al laboratorio, donde 
ta es la subetancia gris del c r á h é o se revelan, y a s í resulta que por la 
humano. E l origen, pues, de l a s ' p e - t a r d e el diroctor puedo ver el traba-
I k u l a s e s t á en lo&-sesos del autor del io heciho por l a m a ñ a n a . Es cunosoj 
argumento. Este es quien pone las *cn extremo ver el negativo provee-
ideas y hace l a t r a m a del asunto, tadlo, 'pules camp aparem lo neg 
escr ib iéndolo en cuai-tillas y a m á - blanco y vic ivei^a; resulta un gair 
quina . mafias t a l , que sólo las personas acos 
Una vez el autor lo tiene termina- tumhradas a ello se hacen cargo ae 
do, hace u n resumen de él aparte y lo que aquello representa, 
entrega ambos a l Gerente, quien los Las escenas se suceden sm orn a 
pasa a l departamento de argumehv n i concierto, repetidas unas, COTUSI-
tos de l a Casa productora, en cuya mas v variadas las mas, etc- . 
secc ión correspondiente' lo dejan, a . Como esto v a haca Endose }m¡ ^ | 
fuerza de transformaciones, casi des go terminaremos l a semana proxi 
conocido. Este departamento de ar-
gumentos consta de dos secciones: 
u n a qne e s t á on las oficinas de l a 
Casa oemtral y otra en el lugar don-
de se manufac turan las p e l í c u l a s . 
L a s e m a n a . 
l ^ ^ S ^ ^ M ^ t ^ f ^ I T [ÍÓa artistas), son los que ,Un deconocimionto He h 
o me H D O J ^ S ' ^ ¿ ' ^ . n n ' l o u M - a d o nnra Norte A .v . é rkn4 la ^ do nuestra raza, hace ] 
. l0b QV* P00?18, imhic con su c • onimo inc ñKm&A mo-ío- se a Pptrova un c l a s i c v ) ba 
mas excelso l e n s u a k : <dTlm.s« mm iP supiomaoia. sob[ro_las ü e m a s n a c i ó - . „i,c.„í,.,n. w 
a T>s,i>oln-
prosentar-
i d ^ os-
Debo, antes de comenzar a ' « 
Los argumentos originales son com ^ j g ^ , , a ^ comedias cincnicitogr̂  
prados en la oficina central , median h exhibidas durante estos últirm» 
te previa lectura del resumen del ar- cn ']a g,aia b a r b ó n , advertir i 
giimiento. Eil autor recibe en pago de i0s ' lectores que u n fuerte tríneaj» 
la venta de su obra u n cheque, que de los- que se reparten a '« s 
licne quo ir a visar y certificar en •. de ios colegios electorales), m 
la oficina de contabil idad de la Com- d* |os ^ en e f mundo médico ŝ ** 
p a ñ í a . Ocurre, a véoes, que si el au- •nnmi.nan con el nombre de 
I». 
E n suana, scga'in nuestros infomies 
remendó f ra ca-
que Olga Petro-
to sen ol oió dp e„ ftnnfiw./.i/m \.VJ raen.oí del publico la t ino , t an severo J •l'!s"u".h», J»Jsni,a«w auidjnjeuut 
, sea ^ -eje -ae su comeccion. Ana- f - n • n . , .^ n ] U ' T,n h,{v ñt el desdichado drama, 
d^se a esto u n a na tu ra l p r e s e n t a c i ó n J ' , ' : ; ' T a r t d M n i - n ma, egú  n ú s 
adenuada al «.asumió., y se tiene una ^ ' ' ^ el estreno resu l tó un t r 
¡M l icu la digna del favor de este p ú - V ' . cj di^euliacio prneco .que e r r e -ne to cu 
Míen desmiento la tesis que arr iba presen- ^ 5 b(nu u lí-i>^1" .li,u , 
íhora bien E s n a ñ i nano on taha: m á s m. es así l ie qu- r ido pro- V:! f0^, . ' " i . / evito que es- cen firmar una serie de pape es oh lo m€nos que puedo tener u " " 
l ^ v c w S a f ^ f i c c . T ó . L eomo un púb l ico soberano ha ' \ y h " \ ^ r a l Ja descalificara. ios que es^cafican sus derechos y dfi Vt por a ñ a d i d u r a , , P f ^ . f ^ 
l e a l e s ^ ^ ^ ^ ^ J ^ M ^ d y ^ m , no l a prodn ci.m norte. obstante, ello prueba que posee participaciones. l a v i r t u d de enterarse de t o d y 
] t ^ oomn .miM- v talento, y que sabien- m ^ r n t r n ú o o r ig ina l , en tanto, ™ n a «virtud» h a b í a m o s do t c r ^ , 
.fi^inn o^fr-ol Q loo r . ^ ' 8 ^ „ ^ 1A nnn apUJltaUU j j ^ 
se persone en l a oficina de los abo- ¿e t a l l e de lo que acaecía en . 
gados do l a C o r a p a ñ í a , quienes le toa--. ̂  en' mater ia c ineniatogra .^ 
p o r m en No obstante, ello picucha que posee 
nas, del total u«a luaiberind «nimnao» ' r . T — ~T ~ t ío e legi r el tein¡a 
que, se da en nuestra Patr ia . San- ' E V E L I O GARAZO. fi.si-f.l.o" " p6da|á .a.ra.vcíoer o o í a o 'pro-
^ m -* * m t tagionisita en oteas obras debidas a 
S l l t l C l d , U - B O l C ^ a . P P t r O V a . •'" P ^ a ; cautivando (vano siempre 
» • a sus admiradores. 
Hace a l g ú n tiempo, el nombro de géres»; a és t a s i gu ió una temporada ' , in, M, •• •«••••••.••lupi. i , ' , , S I N i E S I U S , 
Olga Potrova, l a célebre, estrella c i -de Vodevil en el - K i l t l i , Avenue Thea r ^ ^ ^ « W P 
nemalngi-alica. figuraba en la mayo. Iré- , con 1.0 ¿pe sentó loa ¡abales de que 1111 S o r d o m u d o Opi-
n a de los programas de p r o d u c c i ó n su fama, siendo pronto solicitada pa- - , 
norieamericana. O c u r r í a con ella l o r a actuar en o r c i n e i m s t ú g r a f o . n a d e l C i n e , 
.que con tantas otras artistas genia- 'La pr im-ra . pél íoula realizada por 
les: trabajaba infatigablemente para esta actriz, fué 'Ta denominada '«The T'n joven, queriendo ofrecer a un 
escalar un importante puesto en l a t igres», ingresando en tan excelentes sordomudo un espec t ácu lo de su gus-
r o p ú b l i c a del arte, una vez c o n s e g u í condiciones, que se es tablec ió perci- to. le condujo, al c i n e m a t ó g r a f o , 
do, cuamdo le son r ió l a g lor ia , v ien-h ie ra un cincuenta, por ciento de los E l sordomudo s e g u í a la p e l í c u l a can 
do colmadas sus ambiciones y en po- beneficios do las pe l í cu la s que produ- g ran in torés , . Cuando la representa-
ses ión de una regular fortuna, fun- jora, quedando m á s tarde, l a socio- ciicin t e r m i n ó , se inició entre los dos 
d ó l a marca «Pot rova Picture, Cío.» dad a nomibre sexo. espeotadaros el siguicmte d iá logo , por 
Olga Petrova, los éxi tos de la cua l ' L a r o p o t a c i ó n de 0-l«á Petrova co- escrito: 
h a n colocado en lugar preferente la mo art is ta ( i i i )o |m, | i . - .>Ti , . i i ca . es. al de- —;0s h a b é i s divertido-' 
casa que lleva su nombre, n a c i ó en ciir de los oríiticos, imuy infer ior a l a —Mucho. Aunque l a cint-a no tiene 
la' (hüstórica ciudad doi Varsovia. Su Celebridad coniqiUista<d:a ñor la. acinz gfran sentido, 
padre era ing lés y s u ' m a d r e polaca, n o l a c á en oí teatro. Vó . nulece este —/.Cóniio c o m p r e n d ó i s eso? 
Dedicada desde sus pr imeros a ñ o s decir que no sobn'csalga su ta lento , , _—Lo que dicen los personajes no 
al teatro, de spués d é residir en gran como lo m • dito en las dos famosas tiene n inguna r e l ac ión con lo que re-• 
des Icapifeles, ¡ohtrv? ellas Bruselias, pe l í cu l a s «The t igres» y «El desterra- presentan. E l i n t e r é s so dispersa, 1c-
l.ondres y P a r í s , hizo su a p a r i c i ó n do». jos de conicenlrarse en una sola per-
pasa de l a oficina central a las ma- sé, por 10 que 
nos de personas^ encargadas de ord'o-ouie se han proyectado^ fresal ^ 
nar ef-pccialmcnte las escenas, quie- dignas de a tenc ión- «^ey ^ 
nes (|ui,1.aii o a ñ a d e n i i í t a l o s provi- «Calar la» y «•MantcqíU' ^ j i . 
sionaios y hiaioen varias copias del .j^á pr imera , interpretada . 
sie Ferguson, que parece % | 
cubierto el procedimienio • , j 
los espiritistas, del ^ f t ^ u 
(le la pe r sona l i dad» , Pu;e5 "'algunas 
dos paneles distintos >, ^ . . ^ 
arguimcntio on su pr imer arreglo. En pie i u * ^ ^ 
l a ofiicina central se designa al d i - ¿ a b i e r t  L t ^ 
rector que debo «filmar» ol asunto, i s «dcsao 
romi t iéndoae lo al efecto. ,],> ]  i 
1E1I direcitor a quien ha cabido en dos pápe l e 
suerte la d i recc ión do la pe l í cu l a loe ocasiones, v.~--~ -• tt , 
el resumen del argumento de és ta y frente a frente, es un a (aam^ 
' ve si ol a. su uto se adapta a las con-en el que Thomas f0liii;ni1\'v 
dicicnes de tal o cual art ista. Como valientemente y sin , ^ ( i e la2 
cada, «estrella" tiene su director, hay vicio del juego; esa , 1 ^ * hogare 
que decidir esto previamente. Luego ciedad a c t u á l qiic uc^ 
pasa el l ibro a uno de sus inmedia- y destroza las vidas- á¡ acijg 
tos, v se decide definitivamente qu i én ' E l d r a m a tiene e-secnd e ¡¡¡m 
ha de sor el protagonista de la obra, tan admirable y de J ^ ^ J Q S , ^ 
Esta elección, generalmentf 
, r.pfSOI 
e s t á n los dos ^ .^^o, 
ha_;cos-sidad emotiva t a n « c a b a d o v ^ 
tado una serie de conferencias entre espectador m á s ind i t 
directores. sentir ,1a sacudida de la 
lUna vez elegido.'el personaje - p r i n - a b a n d o n a r á el 'e^eetaou y « 
d p a l , ol (lireicitor eartogo los" d e m á s do con l a Prcyvechosa 
artistas que deben in tervenir on la venoidio de los resut • ̂  n,cila 
r i n t a , y los r e ú n e , l eyéndo les el ex-que lleva en sus giros 
tracto o resumen del l ibro para que vicio. 
se enteren do lo que van a represen- «Cabir ia», el P90ina, / «i fan'8. 
vai lió a 
n i o exicelente pianis ta ; n o . obstante, babi ta en un esdcmi i ib i oastilloi muy m^P^f exipresaban los gestos .con te-
sa vocac ión derivaba hacia el arte yanqiiii y m.uv . . r i - i n a l en l .oñg -Is- n'uh}* delante del objetivo, 
d r a m á t i c o . Inc luyó , pues, en su r e - j and . • . 
P1'••torio, obras del teatro c lás ico , es- La riqueza v ol baten gasto l an . 
pecia.limieute de Sihakespeare, y una reunido allí un museo, en min ia tu ra , Adverttmos a los colaboradores es-
seleciidón-.-del genio escandinavo y re- donde los ol í, : - m á s ra.re.s, canri- pontáncos- que- la Dirección no man-
foimador de l a moderna escena de ,Cihosos y fSanos tiem-,, su óa ta joga - tiene correspondencia acerca de los 
L ^ ^ T L ^ r S!e- m * U enMen, ni deruef 
iSu piriinora cont ra ta en Nueva Y a hemos dicho q ú e los- éxitos de aqueüos que no estime conventeni» 
.york, fué en el teatiro «Folies Ber-Petro^-a l legaron a colocarla á la ca- imbiirar* 
tar , v hace segrjddamentc el reparto br ie l D'Annunzzio tona rfScii" 
do pcpelcs. poeta, no es obra que P^1^, , , em 
Entretanto, otros empleados del,se en el breve espacio a e - ^ ^ n / . 
mismo do[riartaimento, se han in fo r - ca , aparte de que e30'-1 gia ioyü ^ 
mado ya de que hay que hacer va-dos lo hicieron cuan , l ion¿ * Z 
r íos viajes a tal o cual sit io, de si so la c ineu i i a tos ra í í a revotiu ^ gjjjP 
necesitan pcnmiws para u t i l i za r l u -dos los p ú b l i c o s del orí' ^ j , , ^ 
gares vedados, ote., etc. E l jefe de cor en la pantalla. ll,eI¡,dcs '|l|lll¡. 
estos empleados se previene y trabá-| grandiosidad de los or^',..n¡an* 
ja coii •-tieimmo na ra preparar ol te^ i tal ianos, y es digna neiA¡,t(»ni,Ĵ  
i reno. admii-rir los nerm'scs v tenor- "Oúo Vadis...?•>, «Mai'^o o0, L 
Ir, todo dispuosto para la i m p r e s i ó n C lo rpa t r a» y otras prod"-1 ^ ¡ ^ ^ 
de las escenas. tienen por escenario los 
Otro grupo se ba dispuesto ya p á - c a z a r e s de l a R o m a j > a ? » ^ l n ^ 
301)6' 
ra preparar los decorados que .hay cena de la destrucción 
DC » E t ^ P U E B L - O " C Á N T A B R O )VÑ0 5C. -PAGIÑiS St 
. rtevorátíf por el l u o ^ <w 
S t í f S u o 1H-WÍOS.Visto OM la C 
tan l ioni la corno guaso-
••P:-'-^0!? las proporciones q u - ad-
f ^ fdevas t idor siniestro, culj-.a-
liria , l . iip no tener oigamzii.-P Á M é n do  t r o.ganiZK-
a , scrvicig de ooniioe.-es, ?. 
"J1 , - no haberse t r a í d o nnrií 
' " f 'n ievo, de los Alpes, para, os-
e úc- , .pa-MVi- cxuixtí. este... 
o € 
¡A1"1';'"nievo, o J s l es, ara, . 
^ . v e n i d o en e ^s . con o -
' preven uníl do |as 
^ ¿ f l ^ f / ' c T u e hemos vis-o de 
res c0iueí o í Shnricíantísi ma on " re-
^ / S a c i a , llene toda ia sin;-
curso8 a;q|aIlUra de nna beha pau. 
natía J naen la que dan vida y ino-
5 j ^ l a s 'diabluras., de l o . e.tn 
^ V nna Uu ivé r s idad ; ^ son 
u l t i m o , acahadisnnos «fool 
, mî nw 1 esr,eníls en el cauvp 
¡ • ^ o hdei-osant ís i rnas y hella-
¿e Jueg .'v-onia.ia^- ¡Las t ima que a 
g ^ m e d i a tan i iver t .de 
^ Z ¿ L T o n la Sala har ina 
18 r t ' 0 ; ,, . /.nstanev Talmadgc. i 
'•r,'!a, Jhemos admirado en - L a co-
g S e s i s t i W o - y "La mn.er p e . 
íefn l i comedia «Ve.ntU.-es h.oia-
m J ? do permisos que se -SU-Ó-
y " ^ o f S m a en aqinel favorc. ido 
^ S c t á c " i o l t e rmina , a 1; 
salotí ^ ' i ' ouaresma, quedandv 
' • " " " l ' : 1 ^ e inematógra ío durante lo-
^ í L a n a Santa v ahn.ndosr 
M ,lllf:nte el Sábado de Gloria, coa 
" f ^ S a o r d i n a r i a p rodudc ión d,. 
S Í P 'idord. t i tu lada «Lo L.nes y 
««S L . , míe según nuestras no-
tenido un éxi to c l a m o r . . -
W r r ^ f r n Trueba. de Bilbao, d >n-
| | hfpresentado: 
Miscelánea cinemató^ráf ica 
M i towi Lepage t rabaja en m í a 
J k a titulada «Por SUya» de ton-
f S y f t e o ; en elk. so es uidia el ea 
? ' de hvs hindus y *u b: 
íitti9iiw>' por esta deidad snnbodioa > 
tei'riiJc ^ | J 
Asegúrase que son rnuebos los acto-
m QQfi pretenden suplantar a Rodot 
l ^ U i t i n o ; ano de éstos , llanuado 
ktonio Minzzi, afirma .ser el propio 
honeano dicl protagonista de «Sangre 
v Arma». v -
" Vatentino ha dom.andado ante los 
Tril.unale.s al inuita.dor, quien se ha 
• o ohliiigiado a d,ed!iara.r La supe;-
'(vraihiiú.n do que me - pregunte "cosas 
que yo pueda contestar. 
UN,A ÍN:G;ElNUA.-^Me parece que 
uisted exagera en eso del seudómimo. 
¿iQare si nuc g.usta Doiii'btliy Da 1 ton? ¿,\ 
para qué se lo voy a'decir? Pe;ro, en 
fin, si es capnicho, como1'para mí ios 
e:a;|>rkihos do lias dam.as. auinxpie sean 
hllenuras, son iiooeriosas ó r d e w s , l a 
l iré, o mejor l a r e c o a d a r é , que he 
miandfestado que es m i tipo. Lo qp.ie 
•no explico porfeotamente es qiue a us-
ted le géstfe Dougias FairUanks; os 
miiiy aimipáil.iico y creo que guaipo, ¿ñor 
riaimitaiém omiipreaiidio quie la causia.ra 
grao pena l a mmiei>te de W.allaoc Reíd . 
No fué a ust.ed seda. 
E L DUENDE DE LA SALA 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los CATARROS DE LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las B R i O M Q U m s y la PREDIS-
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—Oaraje.—Ten-
nis.—Giro postal .—Te.lé¿raf o.— 
FE'RIROICAJRRIL A SAÑTAINDER' 
Hgeníes: Iiasso de fa Vega y Casíellanos 
SHLON EXPOSKró Paseo de Perada, 21 
Í akfeta italhmo confiesa qu.e lie 
ne na solo '" •.•̂ miamo que e j e rc í la 
nuidkiiiiE en ItaAia. 
* * * 
• íMr. Will Hays, director "o^iclaí de la 
¡BtaBteia norteasi' -i-:rana del f i lm, ha 
i-'üido peqieinternmii+ío una conferencia 
con los (deader.S)) de la Asociat.ió'n de 
la Eduioactón Nacional, a tpidems ios 
sometió su plan ros-pecio de l a edu-
caclón de la jiuivientud por medio del 
tireemiatágnaifo. 
IJa «¡Hays orga ni nación» ernipezará 
a producir los films nnce-arios di 
aiai-nio con un (' a he nombrado pot 
la precitada imsl itii'.eióm 
* * * 
Una flrni/a norteamericana acaba df 
.emiprcrdfr oí traba i o de llevar a h" 
pantalla la vida de los grandes' nmes 
tros de la miúsica 
"Bsei.hoveii)) e m p e z a r á l a serie, ex 
o'iiyvarinemtie consaig'.radai a osas v i 
tes. y seguirán «Mozart», «Chopín» 
itliiszt» y «¡Waigniea')). 
Díurapbe la r ep resen tac ión de esto? 
5" w á&ráia audiciones de las obras 
cabres de cada maestro. 
Chismorreo cinematográ-
fico. 
R-GR DE TE.—El joven actor R i 
Safd Biai|tihielni,oss se emouicntra en 
7ba impresionando en la isla algu-
™s-esoenas de.su próxinua i relien la 
^suiite cuanto quiera, que no ni< 
2lte3f'a' anilles a l contrar io , me es 
i L W 0 - ciontestarla. 
«!N ENAMORADO.—No ha eseoigido 
^ Z L ^ 1 ' Porque a d e m á s de honila 
gMtebQniita, es do las pocas s o l t é 
E ^ m quedan en el cine; pero me 
g r o cpie va a pinoba.r en hueso 
S r sé Por qué me da en la 
dmda porque la (emgo gran-
IJMI «NO LA 8:ustan los e spaño les , 
son L C:U,R,^0.—Marchas pivgunt,;^ 
cW . a -todas. contesto que NO. 
unas letras bien . grandes, para' 
« J 6 ^ a d,l,lda alguna. Me par-ez 
en ia „ .a*10 que hace de mi exceote 
TÚ m¡*Im' no la. tengo agu i l eña . 
^UV'HI! m;fin!os; as í y todo va usted 
¿aeaqan-unado. 
i ^ Q - - ^ P a c , 
contó ef otra oeaaión, ^ 
Af,r,irnora' que Rrisoitla es casa 
W Z ?do s a r t a l él!, ¿verdad.? 
^ Dor ^..^Paoieintei 'pnies. va • sabe 
M v ' a'l'a se descasan eoñ facili 
^ m? <: esPerar a que llegue ese 
K lo emn :â 0 no tardG- por de p ron 
l ^ m i u ,Q 11 acor es escribirla, 
k ^ S ^ ^ ^ ^ ustsd 
liiaber cont',1-
sl' no lo 
^ W E , C T A D C " R A - — ^ ' " ^ usted 
• r Gon- pQ J 0 "o1 tongo nada que 
ff^%iwif0-i,a ( | ' ¡ " mc c,K'inta-
í Para n-nf t,,,n'a 01 ^ ran a rgumm-
> m ^ L S * - k ' M'" l,M'v u'síod 
™ aun£p .as! mgenua espeictad.ora, 
J '^ i i r j i , r.|l'aiVa'n 011 lo enterneciedor, 
^ • por i 01011 "''"""'a ron esto del 
0íltfiStarlno me indul to de 
^aa . otea vez s e r á , pero a 
CGFftIENTBS Y REFINADOS 
£ i $ f c á z a r MARGA REGISTRADA 
PÜRIFI ÁDO L a E x c l u s i v a 
Ú^IOO EN SU GLASE 
« U S T ^ U Y E A L A M A N T U A 
PREMIA F , GGN ALTAS RBGOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimientos 
BXPÍDENSK A TODOS LOS PAÍSES 
Dosé María Coríiguera { t D.) 
SflNTBHDER (Espafía).—Te!. 333 
P a a N u e v a Y o r k 
Sa ld rá do Sanlander [ana N'uov'a 
i órk, hacia el d í a i?b de ihai-zo, el 
/apor «'Gabí) \ ' i l lano" , do Iba r ra y 
C o m p a ñ í a . 
Aidmitc. carga a fletes económicos . 
Enrique Plaseneia.—Paseo Pereda, 13. 
B A Ñ O » D E H I G I E N E 
TABLEROS, KfiM. L-CBíH D8 BBfíOS 
TINTO TINTO 
S f i M f i i S f t M f i i S f i M f i 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S U CLASE 
P í d a s e e n t o d a s §asG p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
SAIM S l f f l A 
Sección marítima. 
E L S E Ñ O R 
Falleció en el pueblo de Monta 
EL 23 DE MARZO DE 1923 
A L A E D A D D E 46 A Ñ O S 
de recibir los Santos Sacrimentos 
R. I . P . 
Se desconsolada esposa, Laurea-
na M u ñ o z ; hi jos, J u l i a , R a m ó n , 
Eugenio, J o s é , Carmen, Mercedes, 
Francisco y Xazar io; padre, Eulo-
gio Ort iz : hermanos po l í t i cos , t íos, 
primos y d e m á s parientes, 
A l pa r t i c ipa r a sus amis-
tades tan sensible p é r d i d a , 
le ruegan le tenga presen-
te en sus oraciones y se sir-
va asistir a la c o n d u c c i ó n 
l@] c a d á v e r que t e n d r á l u -
g a r hoy, a las cinco y me-
d ia de la t a rde , desde l a 
casa mor tuor ia , bajada de 
San JuanXimprenta) , al co-
monter io de dicho pueblo: 
favores a los cuales les v i -
v i r á n reconocidos. 
Monte, 24 de marzo de 1923. 
Las mejspis HNGUhflS y más baratas 
SE SIRVEN COMIDHS M l e r o . 23. 
OCULISTA 
S A N FRANiGISGO, 15, SEGUNDO 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e 
Pago del cupón de 15 de mayo de 1923. 
' EA Consejo do A.diniiin.istración do la 
aaiii | iañra tiene el hinior de poner en 
cornoiciin/ientio de los señores portado-
res de oibLig:aciiornes que desde el 15 de 
miayio próxinap se p a g ' a r á el duipon 
del vcnieiiiiniiiento correspondiente a las 
Obiigiaciones Especiales Norte 6 por 
tQO (cuipón núnilero 5), cuyo va l io r lí-
jü'ido es do pcsotais 13,77. 
Los |iagios se e f e c t u a r á n : 
E N M A D R I D : En É Bianco de Es-
nana y em l'as Oficinas de Títuilos que 
a Coniipañía tiene instaladas en su 
si ac ión de M a d r i d , Príniciipe P í o , y 
•n o! l 'alaicio de l a Bolsa í Le al tad, 1)" 
E1N BAiP.iClEiLGNA: En l a Oñcana de 
nfiboilois, inistailada en la estaciión del 
\Toavte. 
EiN VAiLEINOLA.: En la Oficinia do Tí-
ultos quie ~la G o m p a ñ i a tiene en sil 
estación. 
EN BIIÍLBAJO: Por el Banco de B i l -
bao. 
E N SANTANDER: Par el Banido Mei 
antiil y el Raneo de Santander. 
E N V A . l . l . A b O L I D , LEON, SAN SE-
VVSTJAiN Y ZARAGOZA: Por las O'fi-
¡ñas de Caja que la Compaf i ía tiene 
n sus respeotivas estacaones. 
Y por i i l t i m o , en las Aigencias y en-
resiDonsales del Banico Esptañol dé 
>r(kL¡to en todos los lugares no ex-
-edois, y piar todas las ^tuicfuirsales 
lieO Ba 11,00 de E s p a ñ a . 
Madriid, 14 de marzo de 1923.—E,l 
iv-etariio igenienal de l a C o m p a ñ í a , 
VEíNTURA GONZALEZ. 
Amuncio piUiMidado en l a «Gaceta 
de Miadrid» el d í a 17. 
D o s i n v e n t o s n o t a b l e s 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
E s preferible darles este 
agradable Jarabe que lo lo-
m a n c o n placer y cuyos 
efec-los son rapid ís imos para 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La dase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más cienliíico y más racional 
el Jarabe de 
GMás tie 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina.̂  
•¡Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H1P0F0SFIT0S SALUDíí 
impreso en tinta roia. JS'̂ r 
t - a a r i ? ~ r r t j i i í '~ e r , ' c i i . l o ? s i » 
OurRi i5n r6ri( ia y Begura con el ANTlOATATíRAL Garcí» í uá róz . Antisépticc 
e n é r 4 ( 0 de las vUs ' r^p i r a tonas y eflcax reconstituyente. No contiene calmant 
VenU: F a . ^ a c ú S ; Madr id y Laboratcro i . Recoleta, 2. 
CRONICA 
Hace •próx imani ' en te doce a ñ o s un 
i 11 in i orUiií-to astilloro nort americano 
coniienzó a construir al^intos lutiquos 
de un sislr.-nra especial conocido con el 
mo/i mitro de <(Ji.sihierwiood Loriigitude Fra-
unig- Si.y&tein)). 
(Eli sisiteniia a quo aludimos fué idea-
dlo por un prestigioso ingeniero in-
giíliS, qiuie yia h a b í a dado â  conocerse 
civinio notable inivie'íi'tor en l a imgonie,-
r í a naval. 
(El &isteni/a t e n í a por objeto refor-
zar los. barcos y áuanien'tar l a aapa-
cidad de tranisporto. 
E n visita de los magní f icos resulta-
dos de este perfeccioniamiento, el i n 
venibor, sú'bdito hri táai ico, reclannó suts 
justfeirnos dereciuos de iruvénción. 
Gomo consociuraicia do tan lógicsi. ro 
cilaimiadóin, se inioió n;n proceso j u d i 
cótall1, qnj3 al caibo de unos ou.antos 
a ñ o s , liia termlmado con el fallo en 
favor del inigemiero inglés . 
A este p ropós i t o leemos en un pe 
rióidiico ingüés qiuie' algunos astillero^ 
b a n beciho proposiciones al inventoi 
para c( ¡o KM izar en breve la construc 
ciún Se IIU(|-IKÍS dol g é n e r o indicado. 
* * » 
Y vamos con otro invento que re 
cogemos de una m u y l a rga y con 
oienzuda informiación inglesa, hacien 
do un resuimen, que s e r á lo suficient-: 
piara l a oomprenisión de nuestros lee 
tares. 
Hacie poco tiemipo se paibiioaron lo; 
detall es de uin nuevo t ipo de puiert: 
de baj-co, adoptada por un inventoi 
bnitámico, con objeto de evi tar el pe 
liigro quie ocasiionarLa el que las puer 
tas quedasen obstruidas por efecto d' 
un ahoquie de barcos, impidiendo as 
el eacaipe de los- pasajeros. 
E n el mismo pa í s se ha h e d i ó abo 
r a unía m|:(diLfiJciación Interesante di 
las venrtiandllas de los barcos, con ob 
joto de iniipedir las di fien Hades q u 
ociaaiionan las venitanas de bastidore. 
aui tomát icos . 
L a ventanJJla no reemplaza al tra 
gialluz, simo que se destina al uso d. 
•las culiiertas suipieriorcs de los bar 
eos, donde conviene i m i t a r todo i 
posi ble el sistemia de centana de i a 
casas piairtiouilares. 
,Ein -^éisita nuev'a ventana blay do; 
hastidores, y en lugar de establece 
el balaiiicc en cada uno de ellos po 
miedla) de p^sáSj a q u í uno sirve d 
balamce al ota^o. 
Eisito se consiiguie mediante el eni 
pleo de un par de p i ñ o n e s pequeños 
uno a cada liado de la ventana, qui 
fuincioruan scíbro arenía l l ' e ras .cploca 
das en amibos bastidores, de modo qm 
ciiíanido se alza el de abajo baja e 
de a r r iba y al contrario. 
iMadianilje n n a .ingeniosa miodi'ftoa-
ción se puede hacer bajar el bastidoi 
supeirior s in que se mueva el de aba-
jo. Las ventanas l levan tuercas con 
n-ejetas en el centro piara ewtiar tre-
piidación. 
M E C H E L I N 
V a l p a r a í s o , inacaendo escalas en Gua-
yaqu in l , . (:¡-:illiaio, po l lendo facuHt/ati-
via), Ar ica , iquique y Antofogasta, 
taunbién faeuü'ialiivíus estas tres úl t i -
mas. 
E n los viajes do regreso, pnrl i co-
do de ViaJipanaiíso, se s e g u i r á el mis-
mo oirdien en las esna'las que a l a 
ida, con l a sola n iod i l i rac ión do que 
lesde la Geaáina i r á n los vapores a 
riUijirtó Riico, sin tocotr en la Habana, 
cantiniuando deside allí a Canarias y 
Za phn^nisníla, lo iniieixo que en íla 
ácítuial/idad. 
I n f o r m a c i ó n de! puerto 
N'-aída d igno de mencaón ocur r ió 
ayeir en nuestra zona m a r í t i m a . 
Los mnelles, eui lo que se refiere a) 
¡ráfiieo se v ie ron bast íante animados, 
principialmiente líos de M a l i a ñ o , cot-
ia desioaírga de ca rbón asturiano. 
jEIn l a d á r s e n a de Puertoohico t am 
.)iién ' tuv imos ocas ión de observar bas 
tante animiaoión. En ella se encuen 
rao varaos barcos costeros dedicado; 
.i las faenas de carga y descarga. 
E n el muielle do Hierrio continú;a des-
cargando c a r b ó n ing lés el vapoi 
'Orio». 
'Tiamibiém iciani'.'.inuió descangando e' 
í a r g a m i a n t o que t r a jo de Gijón el va 
oor «.Aragón», de La C o m p a ñ í a Tras 
niediitierránea. 
Movimiento de butfues.—Entrados 
íAllengani.ine», do Hanuburgo; coi 
:arga general. 
«Cabo Quejo», de Pasajes; con ídem 
«Luis», de Castro U r d í a l e s ; con id 
«Toñin», de Bilbao; con ídem. 
«'César», de í d e m ; con ídem. . 
Despaldillados: «Cillero», -para Gijón 
•n lastire. 
«Juan i t a» , para ídem,; en ídem. 
«Luis», para í d e m ; en í dem. 
«Toñin», para ídem.; con carga ge-
aeral. 
«Gabo Quejo», para Fer ro l ; con id. 
«Marta», para Bilbao; con ídem. 
Nuevos servicios, 
L a C o m p a ñ í a Trasa t l án i t i ca ha co 
nuiniciado a la Cámiara de Navega-
•ión y Comiercio de Barcelona, que 
v pa r t i r de l a expedic ión que sa ldrá 
ie a l l í el d í a 10 de abr i l pdoxlinr 
T de Cádiz, el 15, s e r á implantado él 
••eirviicio de ex t ens ión a los plulerto; 
leí Pacíifiioo de l a l í nea de Venezuela 
\ Co;lom¡bia, servicio que desde hacf 
lempo tenia diidha C o m p a ñ í a en es 
od io y por el cuá l tanto se babí& 
interesado l a C á m a r a barcelonesa. 
iDiinbo servicio c a n t i n u a r á mensual-
nente con ionales d í a s die salida y 
nn las icscialias de Valencia y Mála-
ga, como ahora. 
B l itimeniario que basta l a Habana 
"eguían los viaipiOd'os de Ja- mienoionada 
üliQá no t e n d r á v a r i a c i ó n alguna; só-
o se al te i rará él orden de las espalas-
le Centro Aimérica, pues dichos bar-
bos i r á n desde l a Habana a la Gura i ra . 
'norto CaibelLo, Cur.acao, Siabanilla y 
"lolón. 
'Desde Colón s e g u i r á n el via ic atra-
vesando el canal de P a n a m á , hasta 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, lunes, 
miérco les y viernes, a las 8,40.—Co-
rreo : a las 16,27.—Mixto: a Lae 7,8. 
—Tren t r a n v í a : a las 10,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bi lbao, a laa 
7,40; 13,30 y 16.30. 
SANTAN DER-ONT ANEDA 
Salidas de Santander, a IBA 7,50} 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
aeda, a las 7,6; 11,23; 14,82 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a las 7,45 % 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a. las 16,26 'f 
ao,5i. 
Salidas para L íanee , a l a 16,15. 
Llegadas de Lianes, a las 11,24. 
SaJidas para Cahezón, a las 11,50 
f 19,15. 
l i egadas de Gabezón, a las 9,28 
f 15,39. 
Juevieis y dcrniingos, y (Has de mer 
•ado, pa ra Torralavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
í a r a Uegair a Santander a las 12,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55; 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de LiéA 
ranes. a la.fl 7.15; 11.20: 14.13 y 16.50. 
S A N T A N D E R - M A R R O N . 
Salida de Santander, a las 17,40»— 
tadida lie M a r r ó n , a las 7.5. 
Grupo escolar de Torre-
lavega. 
Eíl domingo de Ramos se cclebra-
•a, en l a vecina ciudad, la solemne 
•eiemonia de l a co locac ión 3' bendi-
ión de l a p r imera piedra dol gran-1 
lioso grupo oscioJa.r, cuya construc-
¡ón ha acordado el actual Ayunta -
niento. 
IA este i'mlpioi'tante acto h a n sido 
'inivit'adias! las )pii-i;ii^2rai?, .autoridades 
provinciales y municipales, y se v e r á 
seguramente m u y concurrido. 
E s p e c t á c u l o s . 
Circo G a ' U s t i n o — M a ñ a n a , a las 
diez y media de l a m a ñ i a n a , grandes 
peleas de gallas, en los s á l a n o s de 
<EI1 Alcázar» , pliaza de Nuniianciia. 
Sala N a r b ó n Desde las seis y me-
lia , grandioso éxi to de Constatice Ta l -
nadge en l a comedia « E x p e r t a ¿ñ 
imór». . 
M a ñ a n a , domingo, «23 horas y me-
l i a de pe rmiso» . 
Pabel lón N a r b ó n — D e s d e las seis y 
iiedia. Charles Ray en «Man tcqu i -
ta», cuatro actos, y «El castigo de 
m a novia» , dos ados. 
Teatro Pereda .—Compañía de aar-
uela Luciano Ramallo. 
Hoy, s á b a d o , a las seis, y media. 
La del Dos do Mayo» y sensacional 
lelmt del n i ñ o prodigio, Montc r i to 
con «La gota se rena» ; «La gente se-
ria». A las diez y caiarto, «-Las estre-
las», «La gota serena» y «La Reina 
VIora». 
i r . 
V IAS U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE 11 ÍHOTEL) 
ü r V E G H T R H P H 6 H 
Especialista en piel v secretas 
fratamientos modernos. — Visitas a 
domic i l io . 
Consulta 11 a 1 y 4 a 6.—M. N ú ñ e z , 7. 
N A R I Z Y OIDOS 
BSPEiClIALIiSTA E N GARGANTA. 
Consulta de diez a u n a y de tres 
y media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Teléfoiio 6-32 
VIAIS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a u n a y media y 
de cinco a se is .—Teléfono 2.056. 
PLAZA V I E J A , 2 í e s q u i n a a PESO) 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera , 2, Tel. 120 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y l i t e ra r ia , d i r í j a s e a nombre del 
director, Apar tado de Correos, 62 
3C.—PAGJNA S. S T í - ^ U B : E 5 I „ 0 C A N T A B R O 24 D E MAÍUo D | 
H A S T A E L 3 1 D E E S T E M E S , G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C i O S 
V e r d a d e r a o c a s i ó n . B o r c e g u í o s e a r l a , h e r m a V í l l a r e j o , p e r á C A B A L L E J O , a p e s e t a s 1 7 , 5 5 . 
O t r o s m o d e l o s a p r e c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . G a r a n f 
z a m o s q u e t o d o s n u e s t r o s c a l z a d o s s o n c o s i d o s 
G O O D Y E A R W £ L T , T O D O C U E R O , S I N C A R T Ó N 
MARCA DE GARANTÍA 
- A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
E L m m |}|¡ p u M U M 
S U C E S O R DE P E D R O SAN MARTIN 
Especial idad en vinos l l a ñ ó o s de 
niuevo serv ic io de viajes r á p i d o s de I n o f e e o n o m i c o s , a Nava' manzanma y v a l d e p e ñ a s . 
Stírvicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
d e s d e S a n t a n d e r a l o s p u e r t o s d e H a b a n a y V e r a c m 
EJ d í a 18 de ABBTi ; , a las toes de l a tarde,; aaüdrá á e ««te puerto ej GRANi C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
fnífico .va;po¡i3 de dos hé l i ces y g raa porte Q £ J U L I A N tíÜlí l £ K ^ -"Z 
•v Calefacción.—-Cuar tos de b a ñ o 
22.070 toneWala de desplazamiento, r . ' ^ c e n s o r 
A D M I T I E N D O CARGA Y PASATELOS D E PiMME:R4 CLASE SEGUN- E s P v i a l i d a d en bodas, banquetes, etc 
"DA Y TERCERA O R D I N A R I A , PARA LOS PUERTOS DE ' 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pacaje de tercera clase dispone est^. buque de camiairoísji Se y í o s f o n e r o s » 
dos, cuatro y seis l i teras, oomedores, fumadores, bibii teca, b a ñ o s , djicliias, ^ , ^ ^ . . . . „ , ^ 
etc., Uevando cocineros y camareros e m a n ó l e s para este aesmedo. Kffta ohra es_ d». g r a n u t ü . d a a giw» 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS f J ^ f de m á q i u n a s de vapor. 
En tercera c l a s é para H ^ m i , pesetas 557,00, y pa ra Veracxu?, peee aado pubhcaaa por l a A s o d * 
ta- 600,25, estando en estos DIPCÍOS incluidos los impuestos. « o n de Ingenieros de Lie j a y t r a d i -
Se ruega a Jos señiores pasajeros presenten a recoger sus bllletea cC¡n e ^ ñ a »^Paíiol Por por i . G. M a l g o i 
CUATRO D I A S DE A N T E L A C I O N a a sal ida deil vapor. ^ «^rector de las minas de ReocÍD 
Para toda clase de detalles, diríj.-aise > su agente en SANTANDER 'y ^ ^ d » «n ^ A d m i n i s t r a c i ó n ,d 
GTJON i 
Francisco fiareis, Wad-las, m m . 3, priicipaL-Teléfono 335 
T E V C G R A M A S Y T E L E F O N E M A S « F R A N G A R S I A l 
X X X . O S 
nuevos, de ocas ión , g r an modelo, cru-
zado en nogal y corimto, marcas ame-
ricanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
15, b a j o — D I E S T R O y R O D R i G J E Z . 
Férvido semanal de vaporeé 
y 
POR L A S COMPAÑIAS 
O I d e n b u r g - P o r t a g l e s i s c h e D a m p f s c l i i f f s - R l i e i i m i 
D E HAMBURGO 
D a m p í e c h i í í a b p t s G e s e l l s c h a f t " H a i s r 
oe 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puei ¡tos de HAMRURiGO, para los nu^ 
iPASAUEiS, B I L B A O , SAINT A N D E GIJON, VICO, CADIZ v SE\ í f 
un vapor, admitiendo toda clase de arga de y para HAMBURGO. 
Tanubién admite toda clase de arga, con conocimiento directo na» 
los puertos de DiNAMARCA, S U E C l ^ , NORUEGA, FJ .NLAXDU v' S!l 
puertos del Bál t ico . - Í "uos 
Pa r a m á s informes!, d i r ig i r se a sus consignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a f t i á : L t d a : 
GANDARA, 2 . — T E L E F O N O 91.—S A NT AND E R 
L u z 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
i m 
m 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e gene ra l 
p a r a B s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón) . 
Las antiguas pastillas pectorales de 
(incón, t an conocidas, y usadas poi 
púb l i co santanderino por su resul 
ido para combatir l a tos y afeccio-
es de garganta, se ha l lan de venta 
11 la d r o g u e r í a de Pfrez del Molino, 
n la de Vi l la f ranca y Calvo y en la 
xrmacia de E r á s u n . 
o v e x x d o 
náqui ina de coser, nueva, marca «Sin-
j^er», con siete oajones. I n f o r m a r á n , 
ta el oomercio de don Migue l Labra-
Eof. 
de confianza se admiten s e ñ o r i t a s a 
p e n s i ó n , t ra to esmerado, precios eco-
iiónwcuH. 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N - T c l . 5-30 
r R E N i M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposiedón s in exponerse a jaquecas 
almoiiTanas, vaihídos, nerviosidad iy otras consecuencias. Urge atacarla 
a t iempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadoires de RINGOiN son el r e m e d í t a n sencillo como seguro para cora-
¡óatir, e g ú n lo tiene demostrado en los 26 a ñ o s de éxi to creciente, (re-
gularizando perfectamente el ejercicio de. las funciones naturales del Vien-
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
n autor, M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
No compren nada s in v i s i t a r el GARAGE QEINTRAL, donde enconé 
r á n siempre: 
Los mejores accesorios y m á s baraos. 
. Las mejores marcas de gomas, a preciosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores maci U N I T E D STATES. 
Depositarios de l a mejor fr icción para frenos, conos y disco de em. 
brague RAYDO. , -, ' 
Depositarios de los mejores lubrificantes pa ra automóvi les" LADER, 
L l a m e n a l t e l é f o n o 813, General Espa r t e ro , l ^ S A N D E B 
D A N I E L 
Calle de San 
G O N Z A L E Z 
José, numero 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de {lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros g-rabados'y molduras 
de l p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, 4 .—Tel . 8-23.—Fábr ica : Cervantes, 22 
cocina económica . R a z ó n : M E D I O , 29, 
bajo. 
A N 1 S O S A 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de a n í s . Sust i tuye con g r a n 
ventaja a l bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa p u r í s i m o . 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis , catarro c r ó -
nicos, b ronqui t i s y deb i l idad gene-
r a l . — P r e c i ó : 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . - M A D R I D 
De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: PEREZ D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
g 
E l mejor "tónico que se conoce para l a Ciabeza. Imtpide la ciaída del 
pelo y le hace crecer maravillo.saiiieat.e, porque destruye La caspa que 
Éitaca a la ra íz , por lo que evita l a alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resajltando í s t e doso y flexible. Tan precioso propa-
rado deb ía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
quie heirnuosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s vi r tudes que tan 
justamente se le a t r ibuyen. 
iFrascos de 0 ,§^ íi&O y 0 pesetas. La etiqueta, indica el modo de 
í i s a r l a . 
^ l ^ ^ m ^ m i ^ i ^ i M lSi ^ 9 8 ^ ^ % de P E R E Z D E L MOLINO 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacra 
iiiiiíutiado, en l a Santa Iglesia Cak' 
d ra l , el tuirno cuarto: San Emeiteriü > 
S&jQ ('.ctodonio. 
La vigiiliia, misa y c o m u n i ó n , s e rán 
ai|.'il i ciadas ou. sufragio del a lma de do-
fiia ü a r m e u Mons, viuda de Cabrero 
(que (¡¡a paz descanse), a pe t i c ión dt 
su. faniiiiilaia. 
Capilla de Padres Agus-
tinos. 
EVIañiania, 25, cuarto domingo de'1 
i mes, ejercicio niiensual de Sania Rita 
A lias ocho, miisa de A s o c i a d ó n , co 
miuii,i(ii;ii giétnietnal, y al terminarse se 
dairá la Bifínidiicióih Papal. 
L a ú l t i m a masa, a las -nueve, con 
bonidjiic.ión y d i s t r i buc iún de ramos. 
'Por l a tarde, a las sois y media, 
rosario, ejer t icáo a Santa Ri ta , ser-
m ó n y cánticíos. 
E n las Salesas. 
iMañana , domjingo, a isee cinco de la 
taiifde, se Gieleibuará en ei Moniasterio 
de bis Sallissas ta func ión mensual 
en bonur de San Francisco de Ssles. 
'.Eli s e r m ó n eSifcá a cargo del muy 
ilü'stre s eño r don Jacinto Iglesias, ar-
cediano de l a S/anta Iglesia Catedral. 
Uc^de las mueve de k i raafi;ana esta-
rá dé iminil ieslo Su Div ina Majestad. 
Los Iroles qrtife vis i taren l a iglesia 
del Monasterio, p o d r á n , con las con-
diciones de mstumbre, ganar induJ-
gouc;ia plena.ria. 
5iar en este Monasterio durante l a Se-
rnana Santa: 
El Jueves, Viernes y S á b a d o Santo, 
serán los oflclns a las siete. 
El J'Uioves Santo, do. sois (a s&te 
lo la tarde, so l i a r á el ojoreicio de la 
f lora S;aaita. 
En los Carmelitas." 
A los ciongiregantes de la Airihico-
üradíia del MiMagroso N i ñ o J e s ú s de 
" raga so les m n i e r d a que m a ñ a n a , 
•uarto d!im,iiigo de m¡eis, celebra esta 
•i-.ilülicofnadía su. función inonaual ,on 
a iglesia, pe bis Padres Garnieliitas, 
•Oill Jos sigu.ii'Utos cultos: 
Po r l a miañaiiia, a las ocho, misa de 
omuniión general, con a c ó n q m ñ a m i o n 
o de ónganio y motetes. 
iPor la t a r d ó , a las cuatro, rosario; 
veto de c o n s a g r a c i ó n al Divino In fan 
o do Fraga, breve p l á t i c a por un Pa-
iré de l a Comiunidad y t e rminán ídos t 
ron l a p roces ión por las naves del 
emiplo. 
iPara las personias miayores: La co-
lunaión la t e n d r á n a Ja misma hora 
liro tos niñios, o sea. a las ocho do la 
iiiafuana, y l a función de l a taa^de se-
•á a las seis y rnodiia, con los culto1: 
le costuiml.a-r. 
Si1 ruega oncareeidiamionte a todos 
os archicofrades l a asistencia a esto^ 
^uilitos, con lo cuiail cumipl.irán parte 
Le lo ciiu¡o s e ñ a l a el reglamenito de ¿a 
Vrch i co f rad ía , y a l a vez les adver-
imios que- para ganar las inníuinera-
no-
este a ñ o , a l a calle de Fuencarral, JfyJ 
Madi ' id . — • ¿¿M 
Se acusa recibo, se (lovuelven: los ori-
giniales que tro sd. premien y se fiaiM 
Uono eoairesipondienciia coji los autores. 
Pídaniso a ta Id.i-oceiún de la «••UÍI'IÍJ-
leca. P a t r i a » cuantos detallrrs Sí jé-1 
<eon conoro^r sobro ol comcurso de no-
velas en 1^3. 
idies i-ndu.lgie.nic.ias ooncedidas, es 
cesarlo ositentar puesta durante 
'umedoneis l a inod-alla. 
las 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
imiento del Asilo en el d í a de ayer, 
ué el siguiente: 
Gomidas di.sitiri:b.u.íidias, 691. 
Transeuintes tpie li>an recibido a l -
'«eirgue, 10. 
Reeogidos por pedir en l a v ía })ú-
bQdiqa, h 
As í l ados que qjuedan en el d í a de 
hoy, 139. 
C o n c u r s o d e n o v e l a s . 
iLa «Bibliote'oa P a t r i a » , en su deseo 
conistiante de fomienitar l a buena lite-
ratuira espiañala, iiuvi-ta a todos los es-
critores de Eisíp'aña y America a tomar 
parte en su ooniciurso de nove-las para 
el presente a ñ o de 19^3. 
S u c e s o s d e ayer . 
Casa de Socoiu 
Fueron asistidos ayer: 
Daniel Z u r i t a (ionzález, de veinte 
añios, d i s t e n s i ó n ligiaimpntosa en J& 
a.rticula'C.iO.n del pie dereolio . 
Danie l Real Ruiz, do dieciséis m i 
herida infecciosa, en el pie izipiierao 
(pasó a l hospitaJ)« 
M a r í a Miamocou, de ti'ointa y #» 
a ñ o s , ex t racc ión do un cuerpo extra; 
ño del dedo m e ñ i q u e de Ja mano iz-
quierda. . , ,,. 
iAlurora D í a z Pérez , de d « J ; 
años , herida, incisa en la cara *>*, 
sal de la mano di'recha- h 
J o a q u í n G a r c í a Díaz, de cincuSP 
v nuevo a ñ o s , contusiones en M _ 
ra dorsal de Ja mano izquierda y 
diJla derecha (le atropelló en WW 
da u n caballo.) 
B a l a n c e d e l B a n c o de E8' 
p a ñ a . 
las O 
v en I1"' 
.nientaro» p 
Las existenrias de oro^ en 
ias del Damco de España 
der de sus corresiponsalcs y ••; : 
en el extranjero 
2.562,7-i a 2.o6i2,íl7 millones 
tas. 
L a parte que de esta ^ ' f ^ W » 
fenece al Tesoro auanentó 0° ' 
76,81). 
E l efectivo en pílala av 
m - M a (fó5,77. itl ,(iegíie 
Los deseiuentos disndnufyeroB 
710,41- a 678,50. . 0 
. Pó l i zas v cuentas de crédito 
ditos disponibles disminuyei011 
882,85 a 881,17. , . . ^ f 
P r é s t a m o s de g a r a n t í a o'-
ron desde 111,80 a l-^-.Sl. ^ n f 
Billetes en circullación m 
ron desde -i.lC0.22 a ^ ¡ ^ ^ 
Cuentas corrientes a«?»-
fl desde 1.043,02 a 1.033,72 
Reserva de c o n t r i l m e i o ^ ^ ^ e p ^ 
Slc adju diciarán m á s de 20 premios ¡pago de l a Deuda inÍeTÍ0 
* * 9 
do i.000, de 500 y de 250 pesetas. 
Los originales, que han de estar su-
jetes a l a m á s extriiot-a.moral,.se acep-
t a n fHinnados por los aiUtores y pueden 
l i e aqml ios cultos que tendirái i la-ronUtirse, hasta el d í a l de j u l i o de cu d i s m i n u y ó desde 15, 
ion desdo 53,30 a 64,61. i ^a''^ 
í i ana rwi . a s v pé rd idas '- ^ 
aumentaron desde 15,69 a 
cOÜJk 
a $.W' 
La cuenta del Tesoro 
1923. 
i-;-». 
P - I L . F > L J E : S L . O C Á N T A B R O 
ARO X.—PAGINA T. 
í á H a m b u m i e s a - l m e r i c a n a 
C H A M B U R G - A S V I E R I C A L R N I E ) 
L I I P B A R E G U L A H M E N S 1 I A I . E M T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s s a l a s del puerto de S A N T A N D E R 
gl 31 ele MARiZO saldrá de este uerto el magnífico vapoil 
18 temel&Hai de aeBpaaaínlentd, admitiendo carga y pasajeroa ¡de prlmerá, iréglncía J v 
¿fa |iie¡nJK)90 berco está construido con todos los adelantos modernos tanto en 3o que respecta al conteríí 
•¿¿para la mayor segnndad del pasaje. Para los pasajeros de prirneia oíase tiene varias habitacionefl ée 
STíP"*11 cantidad de camarotes moividruales, y los de dos camas son mu3 nodos, con prcfueíxto 
SSflteBW útiíee y agradables al p&saje. Ademés del gran salón Bomédor, ,n de recreo y del Balón di) 
ttene 1111 m]6n come^0F y 8:x'f- de r«creo para niñoa y un gran liaU-jardiín. Para el pasaje de segunda, 
J¡J¡¿ exista tm elegante salón-comodor, salón de fumar y salón do recreo, y lo? tes son de dos y da 
S o literas.. La instalación de la '.ercexa clase está construida con las mayores comodidades; tiene un salóa 
¡¡fnjnar 7 ^ salón-comedor, y las cornadas son eervitías por camareroa. Los pasa Je tercera cías* po-
^ .(Jispon«ír' además, de oamarot'is da dos, .cuatro y de seis litera*, y loa pnaentea d« pase® m u «¡nplioB § 
^"riguiente salid* la efectuará el 12 de MAYO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva constdK-
jj^íéndo carga y pasajeros de pi mera, segunda económica y tercera clase.-
Pan m á s Informes d ir ig irse a m m H O P E E 7 g « p a f l í a - S l i r a O E H 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
Mata, de Medina del Campo a amora y üien-sc a Vigo, de Sala-
manca a ia frontera portuguesa, otras íünpiresas do forro.-a-rilos y 
i.lrapvías de vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compa-
üía Trasatlántica y otras Empresas de Navegación, ptacti •.• ex-
tranjeras. Declarados similares ai Cardiff por ei Almirantazgo por-
teáis. 
Carbones de vapor.—Menudos "ara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y domésticos.; 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelavo, ñ, Barcelona, o a su ..agento en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso XII, 01.—SANTANT)ER: Señores flijo?} de Angel 
Miá'tóá.-^GIJCN y. AVILES: agentes de Ja Sociedad Ui Espa-
ñatíu-VAlJíNCJA: don Rafael 'i'mal. 
ÍPára. otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Y a 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
' Y A DOMICILIO 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 JI. P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 U. P., nuevo, 7.500 id. 
MA'J IIIS, coupé, 10 H! P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 II. P., 10.000 id. 
BENZ 8—20 H. P., limousino, 12.500. 
Camión B'ER l A ET, á toneladas, G.750. 
GANGA: .lai-ón pcifuioado, qnita 
toda clase de manchas, especialmen-
te las de grasas; sirvo para el aseo, 
lo culada, efe.—Bótó de. 1 kilo, í,25 ps 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
3P I A . !N" O 
SE VENDE. Maganancs, 21, segundo 
infnrmarán. 
Signen t r i n i f a n d o sobre t o d » ? m m i h m , M i m i o ob ten ido é n Ja E x p o s i t i é n do R o m a 
ta Premio de Honor , G r a n Copa de Honor ? M e d a l l a de 
P f t O B A D N O S Y 8 A B R E S S L O Q U E E 3 B U E N O 
B I L D O M E R O L A N D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S A N T A N D E R ) 
m e 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
(wc lo rápido da pasajeros cada veinte dfas desda Santarder 
a Habana, Veracruz, Tampíco y Nueva Orleans. 




L E E R D A M , 
SPAARNDAM, 
a j a s c S e S a n t a n d e r 
e! 26 de marzo. 
e l l 8 de abril (vláje extrao.-dlnarl'!) 
ei 9 de mayo. 
el 28 de nuyo. 
el 20 do junio 
^ e r a í S y pasajeros de lujo, primera el, runda económica 
^'ase, para Habana. Veracruz, Tamílico y Nuova Urlcans. 




















?ANS l l í c i o s están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA Oli -
^ t o s v a S f » ocho dollars más. 
5.-lantoV11?1,son completamente nuevos, estando dolados de todos los 
P^racl7on ,nios' siendo su tonelaje de 17.500 lonchólas c£ 
S?101'08 autor 9S' LUCHAS v de niagnífica biblioteca, con obras de los 
(&reĉ ienHo 1 Persor-;l1 a su servicio os todo cspaiud. 
2 % ^ ? , ? \l08 señores pasa joros <|iie se p rosón ton en 1 ucia 
P*SY feeoí^r Ue antelación, para tramitar Ja documonlación ele embar-
{.aiii ̂ ^ «̂er sus hit 1 «too 1 
en Santander y Gijón, 
„í.—Apartado de Correos 
ARCIA. SAN .FAX Di-:!;. 
A 8 T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
iéúcián y economía. Vnélvcnse traje? 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número 12, segundo. 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Tei-
léfono 9-18.—SANTANDER 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
ludas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 3 
Paia i m m m \ m m y cristales 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S . N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R T I S I M O S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para al gima industria. 
Para informes, JOSiE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
( ¡ 3 l a € e m p a m a T r a s s í l á u ü c a 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
. ^ . I f 0 x 1 . 0 0 X I X 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y cargu con destino a HABA-
NA y VERACRUZ, 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l día 31 de MARZO, a las nueve de la mañana, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril próximo, admitiendo pasaje-
ros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 350, más 25,10 de impuestos. 
L Í f l E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
X J I J E S G r J S k . S S X3 I 
saldrá de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para. Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
nila, inaugurando este viaje la extensión a puertos de China y Japón, 
haciendo escalas en Hong-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
viaje de ¡:1a y tocando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que baya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. •• 
Para más informes, diriídrse a sus consignatarios on SANTANDER, 
SENO 1 ÍES HIJOS D E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Paseo de Pe-
reda, 26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
L Í N E A D E P I N I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Viajes rápidos y de lujo de 
S A N T A N D E R A H A B A N A 
E l 10 do AHI! 11., ajo, saldrá de SIAINTANIDER el grande y magnífi-
co vapor español, de dos hélices y .500 toneladas de desplazamiento. 
I N F A N T A I S A B E L 
Capitán: D. ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, seg*undá, segunda loco-
uóiuica y tercera clase, para 
P R E C I O S D E S D E S A N T A N D E R 
CLASES DE LUJO: Piccios convencionales. 
Primera clase (individuales): pesetas 2.000, más impiiestos. 
Primera clase (de dos literas): pesetas 1.800, más iinpiuestos. 
Segunda clase (de dos literas): pesetas l./óO, más impuestos. 
Segunda económica: pesetas 87"), más impuestos. 
Tercera: pesetas 500, más impuestos. 
R E B A J A S A F A M I L I A S 
En primera y segunda clase, a las familias qno comiputen cuatro tí 
más pasajes enteros, se les hará una reducción del 15 por 100. En pri-
mera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
XÍAIIS. En priinora y segunda económica se Iransportará uno gra-
tis, menor do 3 anos, por cada fatnil Los demás pagarán cuarto pasa-
je. De 3 a 8 años, cuarto pasaje y de 8 a 12 años, medio pasaje. De 12 
años en adelante, pasaje entero. 
En TERCERA CLASE: l'no gratis por familia, hasta dos años. De 2 
a 5 años, cuarto pasaje,. -De 5 a 10, medio pasaje, y de 10 en adelante, 
pasaje enteró. 
DOCUMENTOS: En CAMARA ser necesario presentar el pasaporte 
autorizado por el gohernador civil, y en TERCERA ORDliNARlA la carte-
ra de identidad, di bidamente despa ada y visada por el comandante de 
la Guardia civil del puesto más ceteftno. 
Todos los pasajeros necesitarán certificado de vacuna. 
PARA MAS D E T A L L E S R I G I R S E A SUS A G E N T E S 
y F e r n a n d o G a r c í a 
M U E L L E , 35 .—SANTANDER 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s " I R á Y I Q A R " - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
Vapores correos ingleses de dos y t r es M i m 
Salidas mensuales de Santander para HABANA, COLON, PANAMA 
y puertos de Perú y Chile. 
V a p o r O R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
" O R O Y A , 2 9 d e a b r i l . (Nueuo, pr imer Díale). 
" O R C O M A , 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de primer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para llabana.-Primera clase, pesetas 1.709: segunda 
ídem, 914-; tercera ídem, 557, incluid impuestos. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy 
cómodos y dan esmerado trato a lo pasajeros de todas categorías. Lle-
van médico, camareros y cocineros pañoles. 
Para toda clase de Inlormes, d i r ig i rse a sos Rgentis en Santander 
Hijos de B a » í e r r e c h e a . = - P á s e o de P e r e d a , 6. T e l é f o n o 14 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E N C U A R T A P L A N A S 
E l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
Sesiones municipales. 
Se faculta a la Alcaldía para 
vender un caballo inútil. 
'Preside el s eño r Alvarez San Mar- Intervienen los s e ñ o r e s Cas í iüo , 
A d e m á s se encontraban en la esta-
c ión el c a p i t á n general de l a r e g i ó n 
gobernadores c iv i l y m i l i t a r y direc-
tor no ral de Orden poíblico. 
D o n Ajííoaísló tíñala uini« p recüosa 
«corbeille» de í íores , obsequio del pue 
blo murc iano a su Reina d o ñ a Vic-
tor ia Engenia. 
iBeapiués de ser cuimplijnentado el 
le esperaban 
t r a s l a d ó con sus 
donde fué re-
supioriores del 
L a situación en Marruecos. 
Berenguer se niega a decía, 
rar ante el general Ayala. 
u . . —' o—, concejales qne . 
« u i z A . dei Campo, Ceballos, C a m - d i s c u s i ó n , a c o r d a r á n lo que juzguen 
pos corpas, Lastra, Ontavi l la , Jado, m á s oportuno; pero que t e n d r á , des-
Petreda. Palacio, Ailonso, Ramos y de luego, c a r á c t e r ejecutivo, 
fcl i i * , ' ' • , . . —iSe da cuenta de que por xa Ha-
be da lectura al acta de l a ses ión eion.da se l i a abonado .equivocHda-
01 d m a n a anterior, ^ u e es aprobada. p.ente al Pre&vipiuesto del iü te tóor 
Audiencias. 
M A D R I D , 23.—Esta m a ñ a n a despa 
AJ wnminai- de leerse l a referente ^.ooo pesetas «ciuie p e r t e n e c í a n i l de lCl̂ ó con Slu! M a j c s í a d el Presidente 
a la r e u n i ó n extraordinar ia , el s e ñ o r Ensanche como ingresos correspon- de-I Consejo de minis t ros . 
G a r t i a pn4esta del acuerdo de ex-dientes al tercer tr imestre de cont r i - E l presidente del T r i b u n a l Supre-
puiisic-n ÜOJ c a p a t a z de bombero5, imción mo de Guerra y M a r i n a estuvo en 
ínunm^^i l ios , don .luán C|eroa, a ñ a - Como quiera que con este motivo Palacio conversando con Su Majes-
S S írue í ^ i 0 íJ:cuerd03 es ¡"-¡Visto el presupuesto de Ensancho queda l ad . 
y i.sta, por tanto, lucra de toda ley. indotado y no puede atender a los lAil sal ir y ser preguntado por los 
se trata. taa\do • a un nai ' in sobre ba- d í a ; coronele.il s eño re s Chaco, Gút ié-
•La presidencia ruega al concejal ciendas 'locales que some t ió al A y u n - r r e z , Padi l la v (1er; comandante se 
m a u n s t a que presente m í a proposi- t a rn t en tó el m in i s t ro de Hacienda. ñ o r Rivera; caipi tán s e ñ o r Ozuño , y 
CJOII en ta i . sentido. _ S c acudida con t r ibu i r al homo- alumino de a r t i l l e r í a don Rafael Va-
E l s eño r A. del Campo habla bre- ^ a> ]os 9eñorcs Ecthevarrieia y lero. 
veniente, y al flm se aprueba el acta, Vasa'lo con 100 pesetas, votando en L a Reina d o ñ a Vic to r i a rec ib ió en 
con los votos en contra de los seño c;0ntra l a m i n o r í a socialista. audiencia a la duquesa de Parcet e 
res _G.aviian, A. del Campo,--Vayas y Despacho ordinario h i j a : condesas de San Luis y Riva-
t "0Z' ( J ii - J i , Se conrede un quiruruenio a don deira, y marquesas de A r a n d á y To-
Despuos de ello p^de la palabra el p ™ , , ^ , , , candela, 
s e ñ o r Mateo, para decir que se -urna _Se un concierto con la 
a las indicaciones pu tmentes h e d í a s f;i.bl.ica «La. Rosario-., 
por el s e ñ o r Vivas. ^ d a . cnter{ula ]a Corporá -
rre Hermosa. 
E l d í a en Ba rce lona . 
, , L a tercera ícneí ic ia. (,i(-n' j|li|mr|r, ;1 , , ,„ . asciendtn las Se c o n s t i t u y e u n O r é a n i s -
s"••|",",1'•• la T " " 1 ' ' I " ' '•"<-•'•!M.S d- la semana, por obras ad- n i o « t i á l o t f n a l " f a s c i s t a " 
nujos « a r a proceder a la v a t o l ó n ,i¡,M-;ldas a efeeto . lu - m o a n a l 0 S 0 a l l a s c i s t a 
definitiva para proveer la vacan le oe rant(, lQQ s¡f.tc d í a s ú l t i m o s . i t a l i a n o , 
l a torcera tenencia de A calma. _So hlvu]Ul a ]a Á iéa ld í a para r u é , 
la iuoien se llevan a cabo las oppr-prCvias las foiMivalddadcs de IIROC, Supresión de los pasos a nivel, 
urnas votaciones para cubr i r v - a c a n - v é n d a un ,Ciaha,ij0 mle se encuentra iB(A(HK:Ei .< I \ A, ^En él ( ¡nb l r rno 
tes en Comisiones m u n i c i p a l ^ d i s t m - i n ú t i l y ^ pertenece a uno de Ies c iv i l , y bajo la presidencia del | d -
rnn /.CÍOC At^oo v¿fon,nñi>c ,1, Parques del Munic ip io . bernadoü1, se han reunido los ingé-
uon _ (sias y onas voiacioncs oc _^Se ar(ki|),t.an |as dimisiones do dos uleros mun i cipa-I y de las C o m p a ñ í a s 
praposiciones que no prosperan,- e- telefonistas y se aiprucban los aseen-de ferrocarriles y t r a n v í a s , 
su m a y o r í a , pasan as hora*, que es sos reglamentarias. En dicha r e u n i ó n se t r a t ó am¡plia-
^ _ g u s T O / f ^ ^ ^ ^ l ^ ^ f w ^ í f W - — T a m b i é n se conviene en ascender mente del asunto relacionado con los 
Comunicado ofi'iaí. 
IMAID'RID, 23.—'l-hi el Ministeni'o de la 
Guicara se ha faeiilitadio el siguiiente 
cíanninicado o.lie;i;all: 
iZona oriental.—Ayer una pa r t ida de 
rebalidies i n t e n t ó hiac©r ün/a i n c u r s i ó n 
en el poblado de Bcni Udised, en el alto 
de Hiuardana. 
(Fuerzas de la Pol i c ía i n d í g e n a de 
áinifianrteríia y caba l l e r í a , salieron al en-
cJáleíi^tóo de los roholides, baciénidoles 
' i i i ir con bajas vistas, entre ellas u n 
miuierto, quie se câ ee ser el jefe insome-
IÍÍID Cihiaid Bien Vach Dava. 
iPor niuesítm parte tuvimos un po l i -
cíia miuerto y dos hieridos. 
Aviiaciión.—^La eiscuadrilla de servi-
d o Káfflo uin reoonocimiiento sobre el 
r.aco E l Jeraiis, que nio estaba m u y con-
cuimado. 
iFué bombaaidoado el poblado. 
Zomiá occiidiefntal.— Sin novedad .» 
Gonaejos de guerra. 
.MAil>RilD, 2:5.—(En. el Supremo de Cue 
r r a y Miárína se ha visto hoy ante el 
Consejo de guerra la causa contra el 
comandiainte Strucih, c a p i t á n Qtamá&iZ 
y teniienite Mollinas, los tres de l a b r i -
gada diigoiipSiniaria. 
il-M-osidif'» el general Barreiro y ac tuó 
de' flsciail el briigadior s eño r Bermiúidez 
de. Casitro. 
iLos dos primeros enieartadios se •m-
( :i!ilnaiban en Miolilla ruando el desas-
t ré y el d í a 22 de jintio recibieron ordem 
de saiMr al campo, hiacniénidolo a s í y pu-
dii'cudio Hogar hasta Batel, donde pidi 
ron nuevos medios piara continuifnr el 
ayanice, quie no lies fuoi'on concodiidos. 
quedando en vis ta de ello en Tist 
y volviendo de spués a la plaza 
E,l día 24 teatairon de llegar a X-
pero emoonitraron el caniipairn^M^0^ 
diendo, por lo que regresaron a u ' 
l i l l a . 
M á s tarde mtenibaron volver 
dor, emcointirianido las comunicacio 
cortadlas. nes 
Ell fiscal del Consejo de guem 
leibrado en Mdi l l i a , caiLifioó los hej?' 
de nogl-iigonicia, pero los enoaifeí! 
fulfoion ab&uieltas. 
Ahora el T r i b u n a l dice que el hon 
y ed e s p í r i t u les deb ió obligar a ma^ 
res esínierzos y que pudieron 1 1 ^ ^ 
Nador. ' 1 
iSe pide para los dios primeros 
a ñ o de pirisión y l a absolución parad 
tercero. 
El fiscal pide t a m b i é n para el tenien 
te M o i m á s seis miases de prisión. 
Lia seintenicrta ha j^asado a la arroba, 
oión del Supremo. 
Será firoossado un general 
\ÍIAIT:IRTID', 23.—IEI general Berenguci 
^la sido requerido por el generail Avala 
piara qute preste declaración en ia s i l 
mairia cpie se e s t á inistraiiyeado con rao! 
t ivo del dcaTumba/mnenito dn la Coman-
áariftTiiá gsneral de Mtelilla. 
E l general Benencrue-r contestó por , 
r n i i n ail inteirragatorio, prevaliéndose 
de su ciailid-ad de senador del Peino. 
Didha sumairia s e r á examinada eabi 
d í a s y UiKiimadia, dándose por segura 
cpie d a r á domo resuiltado el procesa-
iniiPinito de un general del Arma (k Ca. 
baileríia, cuiyo nomibre; sanó mucho a 
-raíz, del desasare. 
Modestas meditaciones, 
del di- i . practica diciua s u p r e s i ó n . 7 » „ r r " ! t o U ^ 4rt„:rt„4rt oi/>oi/ia r»c„i üít t iff tpnco el desviar u n camino cu Esto obedece priiicipahiM-nie a hu:-
í / o W i i n H n 1 l l / T . • ! ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 4 ? ' ^ d a b l e s de^eus d' evi tkr l a l vp, t i , 
ta eh.Rido don José l l e rbon . l>or . 6 : ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ Q ^ t r o Caminos de-des-n-acia^ 
s u í r a g m s cont ra 8 efue ob .om. don j ^ u ^ ^ a.raií.rda negar au- ' Nuevo servicio de autobús . 
Antonio Vayas y o don R a m ó n í)u:£ torizm.¡(-,n „, don V a l e n t í n l.asso pa- M a ñ a n a t e n d r á lugar la inaugura-
rar pcíuipar un ca jón en el s ó t a n o del c\^n d0 u n a nuova l í n e a de a u t o b ú s 
rué h a r á el servicio entre Aitarazanas 
de Vclasico. 
De vocales son proclamados^ Mercado ¡de l a Esperanza, y otro c a - m 
Para la Comis ión do Obras, IO" se- i ^ - i - i n í -
neral o rd i imr ia de socios. del Hotel Real, el s eño r Cam| 
pas. 
Aynntaimiento, y se da por termina-
. , . „ da l a s e s ión cerca de las siete de ¡a ^ t i d n de 
Antes de despache. tardc . os s?ce le 
oposición dt I Munici - , ",s , ' 'Z 
E l v i a j e d e l Rey . 
edad li«El 
unta ge-
S'e p r e s e n i ó i una prop osáclón en el 
([ii n todos cuantos ac-
oelebren en dicha Sociedad, se 
emplee el oatialán. 
iDiespiués de, amplia d i scus ión se 
a p r o b ó la p ropos ic ión por 319 votos Grandioso recibimiento en en pro. 157 en oontra y 147 pajpelestas 
i v i u r c i a . |Ein su oontsteciulefniccBa gMectó decílara-
•do oficial el, empleo del c a t a l á n en 
MpRiCJA, 23.—A la hora anunciada dlefia Siociedad, i nü lu só para anun-
cáár los acitios que se celebren, 
encontraban m i - ise asegura qjue el acuerdo es el 
Basi l io P a r a í s o llares de personas, entre las que f i - roultado de los trabajos de zapa rpie 
Oupd-i ncordado as í • guraban las autoridades civiles, ira- ,},an, venido realizando varios socios 
—El " ' ^ ^ c r i u i d o r ' c i v i l coman¡Cf. ^a l i a r e s y religiosas, y bandas de m ú - amigos afectos ai s eño r Cambó . 
MnirnbnrTón del mesuiiuesto extra-sica- ' • * ' Be a ñ a d e que los socios disconfor-
ord inar io confeccionado ú l t m n u n c n l e AJ llegar el t ren se vitoreo larga- m,es -con l a mfer ida p ropos i c ión , se 
nnr el Ariinieinlo T a m b i é n s--1 eme-mí>n te aI Monarca. disponen a emplear cuantos medios 





Se lee una pr 
p ió de Gijón, para que el de Sama lí-
der se sume a las felicitaciones a las 
C á m a r a s de Comercio por los traba-
jos realizados por é s tas , pidiendo l a 
mjniinniúa de la p lan t i l l a de funeio-
narios públ icos y que és tos nuba i en 
siete -horas al d ía . 
Estas fellcitacinnes son extensivas « ^ ^ ^ ' ^ ^ r 10 
ab minis t ro de Hacienda y ai pre?i- , PKtnr-h'ui "so 
dente de las C á m a r a s • a l u d i d a d o p ^ ^ e ^ a ^ - s e 
reoon 
de propiedad o „ „ Tr,.^r>,.iCrn- nf»i-fi re- rosa Comis ión de subalternos del Es -
la iglesia fie San Francisco, pein n T a n l n m a cit> n r n n a r a A r - -
s e r v á n d o s e el s ú y o respecto a lucc-s, tado. repi t ieron P1*1"1* 4f 0r0 Para Ar-
etcMera. , . . . i n f o v n ' m'^ repi t ie ron turo Casanueva. 
D e s p u é s de < 1 Í - ; ; 1 ' t i ' - ; i ^ 0 C U ^ ^ : ' " S n de Pacheco se hallaba , 
adornadla con flores, banderas e ins- fee i^ouerda a los que quieran su-
marse ai delicado obsequio que unos 
a pe- cuantos amigos hacen al ator de «La 
datario del papeiion ' cripciones ca r i f los í s imas . 
terrenos pague a A ^ a m u do > , ost;1,.i(in d., 1;..nja¡án, . 
p^f.e íihone el 10 ñor 1Ü0 a la ig.'.- 'ia _ . , _ 
se conviene en que el nuevo 
datario^del pabe l lón instalado en c-sos 
 
éste abone el 10 por 100 
por- deredxos de h ] f « . J 0 ^ - .... profesan l a mayor parte de sus ve-
- r L a Alca ld ía pide a u t o r i z a c i ó n p a - ^ . ^ r ^ ^ T i 1 1*---. ••¿¿¡^•j^-
r a . comipra r una m á q u i n a esc 
rim-a y otra a l q i i i t r a n a d ü r a . . asa a A lcan ta r i l l a h a b í a un numero-de l a calle de la Blanca y en las de 
la ( omis ión de Obras. á m i i n i * 1 A ^ ^ W 1 < i « 
- l . u a t a e n t c so onvia a e.M;; C o - - - ^ « o ft U^JZZ E s c a l a n . c . - L a 
G S t ó « S T ^ u » M * ' * « i ' - ^ l 
% j L 2 X r ' i ^ ^ ^ ' M M ^ m ? a t o l d c por sus l - ' > < ) , , e , i i c c " E i D l a r i ° E s p a f t ' " " 
* ' : " T r / ' l ' ^ r ^ ' t ^ " ' Z . ^ „ Un articulo del señor La, 
san vanas proposiciones de la m i n o - _ tn^n? i i T-
r í a socialista. 
^&e lee un escrito 
sar d'e las ideas repujblicanas que 1,ata avpntl i rera de la cliai.ta sal¡da)) 
. , í ,1  v    - . . . . . * • * 1 „ > 
- . inen i i n o s , se t r abu ta ron al Rey grandes con motllV0 dc su t nun fo ' ^ Ias ad-
J " •• , ovaciones ' licsiones se reciben en las l i b r e r í a s 
Cierva. r á ' o f i c i a l , q.ue el Réy v e n d r á a Mnr-
GÍfCUló :c'a ' ' ptto&Ki® o toño , paar v is i ta r 
23.—KÓEI D ia r io Es-
pado p or-
ando de 
F e r n á n d e z D a l a d r ó n y que .se le de- ocho, r e g r o s ó ' - a M a d r i d Slu 'Majes- 'a polát ica e s p a ñ o l a , 
clare 'hijo adoptivo, preclaro y p re - t ad con el min i s t ro de M a r i n a y sus Dice, entre otras cosas, que los ele-
dllocfto de Santander, teniendo en ayudantes s e ñ o r e s Bar re ra y R o d r í - i n ^ t o s Iveterogéneos de que e s t á com-
ouenta la m e r i t í s i m a obra de máA do g.uoz Pascual. v . . , - uliteto el actual Gobierno, son-una d i -
cuncuemta anos llevada a .efccio por En la e s t a c i ó n le eaporaba todo el ^ 3 . . ' , 
el señor -Baladrón en beneficio de. b-s Cobienio, menos su! Presidente y el filP#taid piona rceioilívier los prolri-emas 
intereses dc esta .ciudad.. in in is t ro de Fomento. afctuáiidad.. 
Para Leopoldo Gómez, 
buscador incartsablo de 
la Verdad. 
(Ptcir <Si 'espacio ruedan las nubes 
de grandes y redondeados lomos en 
lirrinia de c ú m u l o s . Hay una ln i / a 
niiagniétiioa quie nos eleva a d iscurr i r . 
Parece g a r r a poderosa que tiene, el 
a f á n de revolver las ideas en nucs-
ti!) cerebro, para causarnos una in -
(|iiiiii-liid obí-v^iunainle y un dolor dul -
ce de llevar, pon- lo intenso, por lo 
•p-rofiiindo. 
Ilemios ponsado miodestamente, rpie 
una, mube es ailgo cumio una vida. Mar-
dh'a ¡pictr u n eapaci'O inmenso de ex-
tonsiornes y se t ransforma incesanie-
miente. No exÑstie en ella u n momen-
to idcnitiico a ,otro. ¿Nm' h a b é i s obser-
vado fcómo giman en cambiantes !y 
miuit-aoioii/es conisocutivas, aunque , no 
tiengan un m é t o d o fij-o o preci salóle? 
Umia nuibe, como urna vida tfue pemna-
neoiera uniiformne en todos sus p e r í o -
dos, o que tuv iera un solo estado, se 
mos antoja opinar que h a b r í a dejado 
de ser. U n organismo en p a r a l i z a c i ó n 
se nlaga rotundiaimiente y s e r í a lo a t r ó -
0)00. O tieneri sentlmilentos regresivos 
o ge enioaiminan en sentido progresi-
vo. E l extatismo mo exiiste. L a muerte 
misma es dLnamiisimio: una suces ión 
neicesairia de sistemas coordinados e 
imipuiestos. El la pregona una imnor -
tailidad indudiable y una a f i rmac ión 
i iu, erativa. Bien puede ser forma v i -
tal,, aunqoiie caigamos en un abismo 
piaradójiico al insinuarlo. 
(•Cómio rescordar, n i apreciar siquie-
ra las fases evolutivas de una nube 
quie cabalga por el espacio? Mientras 
ella se agita, sin paralelismo algu-
no de direcoionies, hervimos nosotros 
en impuilsios psíiqiuiiioos y vamios de-
jamido en la trayecitoria una estela de 
irisaciones ideo lóg icas que, mueihas 
A cees, está.ni en pugna y sin l a menor 
homogeneidad, conm si hubieran bro-
tado de distintos y m u y a n t a g ó n i c o s 
seres. H a y u n a m a r a ñ a de comple-
'.'•daid fumcionail inextrioable. Si como 
formados a p lan ol fin va en nos-
otros, nio podemlos penetrar en sus 
interioridades, o, lo que es i gua l : no 
e.ut ramos en nosotros mismos. Y si 
ponsamios .que no hay dos seres lo 
mismo, como no desoubriremos dos nu-
bes de vildia umiiformie, caeremios en un 
riniifuiHniiiHiiio dfsidador y estimare-
mlos odiifiicaiiiite el p ronós i to de enten-
di r aue la v ida debiera de llevarse 
s in el intcmito de comiprenderla, aun-
quie... m.anidam las leyes internas de 
cia,da, cuá l . 
iNb luennos podido evi tar estas lu -
icíl'/iisl die n u ^ ' i n a s obiservacionV's. n i 
suilislraorriios a ellas, sin que nos ji.ro-
patóiiáanitne concretigr. Nos parece que 
sena, cilio un tianto arriesgado para 
todos, (ieneralmienle tomamos del pa-
sado los da/tos nrecisos para m i r a r 
el m a ü a n a . Quizá, nodannos jus t i f icar 
que el m i a ñ á m , al ser iu/.gado ñ o r 
moi^rircs1:, viYtVifia afn refleio o u n a 
reprod-'^ciión dp.1 pasado. -Snin de 61 
nuiestros miateriiales conist.ruiotivos, los 
«ilicmlentos de comroaración. p'ara fe-
eiir;dia,r las v-ai'oraciones de l o por-
venir. . H a y pel igro inminente de su-
ifmr em>r en hvs cá.lcuilos básiicos de 
las dcducioioncs. Toniamos íacitores 
fijios, juaraliiziamiios el ritmo universal, 
fragmvntamos la vida y, de este es-
i'acu'onmimikmto i lógico, surgen las atíj 
gumentaciornes. H a y que dudar déla; 
conciqpc^ón ,al>solutia. Y casi de las] 
fases. Si nada se sucede lo mismo, 
.•>do bulle para ser incognosciblí; 
em todas sus partes, únicamente ob« 
tendremos roliatividiadies. Falso (i pun-
to ,die air.ramqoiíe, lieiicen (pío resultarj 
deliei.eiili,'s los de t rámi te y el de tér-
mjino. ¿Hay el «punto "fijo determi-l 
na t í te 3é exaotilaiid/cs en las ciencias» 
iSlé nos amitoja pensar que casi todo 
tita de sur oiinvenciiomal y que la va-
.niidad huimana, la ciencia amlMOsa,! 
y estío a fán de lo absoluito en que nos 1 
m b / a n ^ á , ^ianen por verdiadero .lo 
h ipo té t i co - y cosrtará mucho . .d^^M 
por este (camlho los transoendentelMj 
problon.'ias de l a vida en sus múlti-
ples m a n i í e s t a c i o n e s , por diferenoia' 
ción de perceiptim inidividual y altc-i 
raición. ivbjiíiiva. _ 1 
M i r a r a las nubes no ha sido anr-l 
miar mis pies sobre la tierra, pcNj 
todas las diaquisáciones sugeridas M 
l iacen ania.r la vida y luchar p ' 
comiprenderla ¿Coiuocr escalas 
lores oientífiicos, gabinetes de analis» 
filosóílcios, kruie enu-Mili-olan conclii» 
mes absalutas?... ¡Oh. lo absoluto! - i 
e s t á en nosotros, v con "osotroS' ! 
•eqpííniitn imipialpab'.e qaie huye 
.los rayos dc sol que alguna vez 
simims iaipniiSii-aniar com nuestras 1 
nos en' los escarceos infantiles, I 




NOTAS D E L A ALCALÁ 
Una reunió"' 
iBl alcalde, don Podro •^var ( r^1 
tMart ín, no tenía noticias de ^ a i 
mayor j i a ra comunicar ayer ^ ^ 
los jieriddistas. ^ ¡ j j 
Les p a r t i c i p ó únicamente q 1 1 * ^ ! 
.alebrado una r e u n i ó n con lt>s S,ji)Sn. 
de Colongues, tratando del connJ 
oieitario existente en sus talleras- ^ 
Los reunidos no fi'cicron , 0 ^ . ^ 
que l levar a cabo un amplio ,c 
i.nirweisio-nc sobre ol iiarticul'11- ^ 
•|B1 s eño r Alvarez San M;'^." ,-3 
t r á b a s e anodine un tanto o?'1 ^ ¡ ( j í 
cnanto a l a solujción que la ^ 
obrera planteada juidlsra ten ' 
so en breive. 
U n a estafa. 
Detención del ^ 
iMiAHiBID, 23.-11 a sido at^^ p 
enciar-celado el gorento de ^ ^ 
presa de transportes, lla3l!a5 ¿¡el ^ 
Ponte, el cual snslraia boja- ,,, 
r rooarr i l con objeto de rom ^ 
fas , biabiendo malversado í 
medio m á s de 60.000 p.oseta-
